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I N T E R E S E S L O C A L E S L A S O L U C I O N D E L A C R I S I S 
[si ios los goe seo. 
Se ha resue l to 'la c r i s i s c o m o t o d o s ee-
p«ráhamOB; t odos , i n r l u s o los q u e , q u i z á 
por í i s t a r p e r s u a d i d o s de. íifl s o l u c i ó n q u e 
había , de tener -M c o n f l i c t o p o l í t i c o p l a n -
tead o p o r e i s e ñ o r A i b a , h a n h-echo v e r - 1 
cha da ros e x t r e m o s du ran te - estos ú i l t imos 
d í a s p a r a m a n t e n i r l a t a i n i ó ñ s a g r a d a ^ 
de lo«3 p o l i t i q n e í p a a m h i i ' i o s o s y .despe. 
chados . 
La s-Klurión d a d a a Ja c r i s i s t i e n e l a d o -
b ie s i g n i f i c a c i ó n de p r e s c i n d i r d ^ i c o n c u r r 
* > d e l s e ñ o r Al lba y de q u e d a r eíl G o b i e r -
no tai] v n u i m estaba c u a n d o a q u é l d í i m i . 
fió. 
(Pa ra ¡los qu© q u i e i r a n e& tud ia r é t i c a po -
l í t i c a , l a s/oflución d e l a c r i s i s o f rece u n a 
e n s e ñ a n z a m u y d i g n a d^e ser t e n i d a en 
c u e n t a , y p a r a los que. a u n t e n í a n espe-
r a n z a s de pesca r e n r í o r e v u e l t o , e] c o n -
se jo , p r á c t i p ó de q u e p u e d e n g u a r d a r i u s 
un tes de l a p v q u e ñ a c o n j u r a y de l ia m a -
n i o b r a - p e q u e ñ a l i a s t a que se i tevaníe l a 
nobfle veida qaé h a i m p u e s t o e l p a t r i o t i s -
m o de u n o s h o m b r e s . 
I'i' H a m o s l i m i t a r n u e s t r a i n í o r m a c i ó n 
p o l í t i c a a, d a r c u e n t a de ila s o l u c i ó n d a . 
d a p o r S u M a j e s t a d a l g r a v e c o n f l i c t o p o -
í i t i c o p l a n t e a d o . 
Srenclo este u n p e r i ó d i c o de- l a m a ñ a -
n a , b i e n p o d í a m o s es tab lece r en esta, oca -
s i ó n u n a n a t u r a l n o r m a p e r i o d í s t i c a q u e 
cons i s te e n n o p u b l i c a r v a c i l a c i o n e s i n -
f o r m a t i v a s cuandto u n a g ( l íneas m á s a b a -
j o h a n de a p a r e c e r a f i r m a c i o e n e r o t u n -
d a s a c e r c a de>i m i s m o a p u n t o . 
P e r o e n e i caso de a h o r a , estas v a c i l a -
ac iones i n f o r m a t i v a s , son m á s s u b s t a n c i o -
flas q u i z á s q u e l a s m i s m a s a f i r m a c i o n e s , 
t o d a vez q u e a q u é l l a s h a b l a n m u y e lo -
c u e n t e m e n t e , d e l d e s b a r a j u s t e q u e a -es-
t a s h o r a s ' e x i s t i r á en l a s filas d e i o s co-
m e n t a r i s t a s ' i n t e r e s a d o s e n q u e ll-a c r i s i s 
ee h u b i e s e resnei l to a f a v o r . . . de s u des^ 
p e n s a . 
N o s o t r o s , c o m o todog i os españo les q u e 
se p r e o c u p a n d d i p o r v e n i r d e s u p a t r i a , 
en estasf c i r c u n s t a n c i a s m u c h o m á s nece-
s i t a d a q u e n u n c a de u n G o b i e r n o p res td -
g ioeo, n o s f e l i c i t a m o s d r ,1a s o l u c i ó n d^e l a 
c r i s i s , y . s i n p o d e r l o r e m e d i a r , q u i z á s de-
b i d o a l eetiado idte á n i m o q u e e n n o s o t r o s 
c r e a ed a c i e r t o d e j R e y , t e n e m o s u n a c a r -
c a j a d a c o m o ú n i c o c o m e n t a r i o p a r a c í e r . 
t a s a c t i t u d e s p o l í t i c a s y d e t e r m i a n d o s , 
m a n e j « s «d© p a r t i d o » . . 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvv^\ v \ v v \ vyv» 
m á s h a b r e m o s h e c h o p o r m e j o r a r el es-
tu l to s a n i t a r i o de n u e s t r a c i u d a d . 
La ñí&Sca: he ahí el enemigo m0r in l del 
hombre; destruyámosle, aniquüénioslc si7i 
qrar in n f (Sfm.pasión. 
R I - F I N O P P I i A Y O . 
M é d i c o especk i l i s ta ^n e n f e n n e d a d e s de 
n iños . 
* » * 
. v í R D I D A S C O N V E N I E N T E S C O N T R A 
L A S M O S C A S 
L a mosca c o m ú n o m o s c a domés t i ca es 
, r l igrosa; puede p r o p a g a r e n f e r m e d a d e s 
m u y g r a v e s , c o m o l a fiebre t i f o i d e a , l e 
d i s e n t e r í a , e l c ó l e r a , l a d i a n i e a de los n i -
ñ o s , t a n m o r t í f e r a en v e r a n o , y a u n l a 
t ube rcu los i s . 
E s t a m o s c a es capaz de t r a n s m i t i r l a ^ 
e n f e r m e d a d e s , p o r q u e se n u t r e en l os ie© 
tercol 'eros, e n l as m a t e r i a s feca les , l os es-
p u t o s , l as s u b s t a n c i a s en p u t r e f a c c i ó n : 
después de h a b e r recog ido m i c r o b i o s te-
m ib les , v iene a dPiposi tar los sobre los a í i 
m e n t o s , sea en e l i n t e r i o r de l as casas o 
&n los a l i m e n t o s expues tos a l a i r e ; aque-
l los q u e u t i l i z a n éstQS s ín l a v a r se expo-
ne/n a n u m e r o s o s pe l i ig ros . 
P u e s t o que l as moscas son insec tos no-
c i vos p a r a la afeiMd p ú b l i c a , c a d a u n o de 
be p rese rva rse , a fin de s u p r i m i r las , 'au-
sas de e n f e r m e d a d . A este fin es p r e c i s o : 
1. ° Proteger todm los. alimentos contra 
el c&ntfu.'to de la* moscas, n o . s o j a m e n t e 
en e l i n t e r i o r de l as casas, s ino en !as 
t i e n d a s de comes t ib les , c a r n i c e r í a s , f r u -
t e r í a s , e tc . , sobre todo e n a q u e l l o s q u e 
t i e n e n sus géne ros expues tos a l aíire o 
p r ó x i m o s a La ca l l e . 
2. ° Impedir a las moscas introducirse 
en las casas. 
3. ° D e s t r u i r o m a t a r a l as que pene 
t r e n . 
4. ° Oponerse p o r todo m e d i o a l n a c i -
m i e n t o o repTOdueción de las moscas , 
o b r a n d o sob re l os s i t i o s 'Un ido p o m m sus 
h u e v o s . E s t a m e d i d a es de p r i m e r a nece-
s i d a d , pue© l a m o s c a p o n e v a r i a v veces 
d u r a n t e ell v e r a n o y d e p o s i t a m á s dé c ien 
h u e v o s e n cada p o s t u r a ; u n a sola moáca 
p u e d e as í , en el cu rso de l a ñ o , ser el o r i -
g e n de caen m i l l o n e s de moscas . 
( C o n t i n u a r á . ) 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
Láí nZ*- M e r c e r í a 
S A N F R A N C I S C O , N U M E R O 19 
E l p e l i g r o d a l a s m o s c a s 
POP c r e e r l o de v e r d a d e r a u t i l i d a d p a r a 
la s a l u d p ú b l i c a , y m á x i m e h a l l á n d o n o s 
en u n a época e n q u e esa s a l u b r i d a d se q u i n a pnovocó e n 
h a l l i. en p e l i g r o de a l t e r a r s e , a u n c u a n d o d io que. se p r o p a g ó r á p i d a m e n t e a los i n -
l a es tac ión en que n o s h a l l a m o s n o es pno- m e d i a t o s . 
pic ia, o ¡a v i t a l i d a d d e l insec to , q u i e r o ^ v i a j e r o s , a ! da rse c u e n t a de lo q u 
S e I n f l a m a u n u a g o n 
c a r g a d o de p e t r ó l e o . 
POB TELÉFONO 
A L I C A N T E , 9.—Se v a n conoc iendo de-
ta l les de u n g r a v e acc iden te f e r r o v i a r i o 
o c u r r i d o cenca de la es tac ión de San V i -
cente , en la l í n e a de A l c o y a esta c i u d a d . 
E l t ren, de m e r c a n c í a s n ú m e r o 1-ií, sa-
l ió do l a es tac ión de A l c o y , y a1, l l e g a r a 
la i n m e d i a t o , Le f u e r o n a g r e g a dos., v a r i os 
coches de v i a j e r o s . 
H a c i a l a m i t a d d e l c o n v o y , v e n í a u n 
vagón c a r g a d o de pe t ró leo y de ác ido aul-
f ú r i o o , y , s i n d u d a , u n a •Liiispa de l a m á -
diciho v a g ó n u n incen -
El pabellón bacteriológico. 
L o ííue e r a t an prec iso en 
Santanití&r. 
O f r e c e m o s h o y a n u e s t r o s lec to res u n 
f o t o g r a b a d o r e p r e s e n t a t i v o de l i | ia¡gnif ico 
p a b e l l ó n b a c t e r i o l ó g i c o q u e pron tM.mfn te 
ha de c o n i e n z u - a ed i f i ca rse en la cal le i 
Gaat tü la j . -merced a l gene roso d e s p i m l i -
m i e n t f T d e u u respe tab le convec i f io nues-
m e r a p a r á toda clase de m e d i d a s san i -
tá r ias . 
A n á l i s i s ile agñSS sospechosas de erm-
t a m i n a c i ó n , de vege ta les , dé a l i m e n t o s )& 
guWos-, de v i n o s y l i co res , 'etc., etc. • 
Será ins ta rá do j en t r e o t r os , u n magn i i -
ü 'o d e p a r t a m e n t o espec ia l , con t o d a c l a -
se de i; .i r a t os , d e s t i n a d o exc ius i vaméntG 
tro' , q u e a d e l a n t a H á "a nues t ro M u n i c i p i o a i r J iac iendo ensayos esc rupu losos , a.pli-
el i m p o r t e t o t a ] de la cons t ru • - ión de ta i i cando después a q u e l l o que resu l te pnác-
i m p o r t a n t e como necesar io d e p a r t a m e n t ó , ü.co de la i n t e n s a ¡abpr q u e se este h a -
Este g a b i n e t e , que tan prec iso v e n i a c iendo c o n s t a n t e m e n t e , m o d i f i c a n d o me-
lo d i spues l í . en la. l«y de :a J o r n a d a mer -
o a n u L 
A s i m i s m o el señor Lasenna nos f a c i l i k ) 
u n a nu la d f ' t a l l a d u d " l r e p a r t o de gaso l i -
na h e r b ó ' d u r a n t e los meses de agos to v 
sppüru i in -e . ( jue t a m b i é n p u n u n a m u s eh 
n p o l u g a r de este n ú m e r o . 
F i n a l m e n t e , nos a n u n c i ó que h o y , en 
¿' CittTéOj s a l d r á n j j í i i ' a M a d r i d li>s i n f a n -
t \ tm h i j ; ' s de ios i n f a n t e s d i m Can los y 
¡ luña Lu i sa y que n c u d i r í a a la * « í a c i ó i i 
a desped i r les , , a p r o v e c h a n d o t a m b i é n la 
o p o r t u n i d a d | ;a ra desped i rse rd i e i a lmen te 
d? don Gar los y d o ñ a [ ansa , q u e pasado 
u n ñaua m a l eh.-irán en a u t o a V a i l á d o l i d . 
E N T O R R E L A V E G A 
MUSICA Y T E A T R O S 
e! Con sujo de H i g i e n e p ú b l i c a y de S a l u -
b i d d a d d e l d e p a r t a m e l i t o d e l Sena , ins -
t r u c c i o n e s de las q u e se h a n h e c h o p r o -
f u s a s t i r a d a s , , p a r a r e p a r t i r l a s en t o d a s 
las A l c a l d í a s de b a r r i o , co leg ios , escuelas, 
Cas inos , etc. 
E l p ú b l i c o debe fijarse m u y m u c h o en 
t o d o c u a n t o se re f i e re a este a s u n t o y , a l 
i g u a l q u e m u c h o s países , es tab lecer L i -
g a s p a í a l a c l e s í m c c i ó n de l a m o s c a , 
c r e a n d o p e q u e ñ o s p r e m i o s q u e s i r v a n 
de e s t í m u l o , y a q u e en e l l o va n u e s t r a sa 
l u d y la de n u e s t r o s p e q u e ñ o s . 
C u a n t o m á s se d i v u l g u e es ta c r u z a d a , 
r a r e l t r e n , 
i E l g o b e r n a d o r c i v i l , con m é d i c o s , p rac -
t i c a n t e s y m a t e r i a l s a n i t a r i o , s a l i ó en u n 
tr ien de s o c o r r o pa ra , el l u g a r de la ca tás-
trotfe. 
C u a n d o l l e g a r o n estos socor ros , el ve-
c i n d a r i o de S a n V icen te y e l m é d i c o de l 
pueb .o , d o n Vicente A l ó s , es taban a u x i -
l i ando i a los h e r i d o s m á s g r a v e s , pa ra 
los c u a l e s se h a b i l i t ó u n f u r g ó n . 
1 L o s h e r i d o s menos g r a v e s f u e r o n aco-
m o d a d o s e n u n a casa de campo ce rcana 
" a l l u g a n del suceso. 
Reboredo.-Coronas de fl(m.-BLAM, t-Teléfonos, 755 y m 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑORITA 
Dona María del Piélago y Sánchez de Movelán 
que falleció el día 11 de octubre de 1917 
EN L A V I L L A D E C O M I L L A S 
después de rec ib i r ios S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a bendición apostól ica. 
R. I. R. 
S u h e r m a n a doña M a n u e l a de l P ié lago , v s u h e r m a -
n a pol f t ica d o ñ a C o n s u e l o G a r c í a d e l o s Ríos, v iu -
d a del P ié lago , 
S U P L I C A N a sus a m i g o s e n c o m i e n d e n a D i o s e l 
a l m a de l e f i n a d a . 
T o d a s ilae m i s a s q n e ge c e l e b r e n m a f i a n a , l í , en l a i g l e s i a p a r r o q u i a i l 
de S a n t a L u c í a , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o descanso de flu a h n a . 
hac iéndose en esta eapija1], va a ed i i inar -
se MI estos prec isos m o m e n t a s en que una 
torrib!ie •ep idemia ha i n v a d i d o casi todas 
las r e g i o n e s españo las , -sorp i tend icndo a 
;a de lia M o n i a ñ a , c o m p l e t a m e n t á ' d e s p r o -
v is ta dfi Serv ic ios s a n i t a r i o s y m u y a i i a -
áai ia én cues t iones h i g i é n i c a s . 
B i e n d ice el a d a g i o que nad ie se acuer -
da ue S a n i a B á r b a r a h a s i a que t ia iena. 
y p o r eso, so lamen te a h o r a que sobre 
S a n t a n d e n y su p r o v i n c i a , como sfjbne Es . 
paña e n t e r a , se c i e r n e l a a m e n a z a t e r r i -
ble de vina m o r t í f e r a e p i d e m i a , c k y o s es-
t r a g o s se h a n comenzado a sent id y a , se 
h a pensado en l l e v a r a !a p rác t i ca , e l p ro -
yec tq de c o n s t r u c c i ó n de! I ns t i t u l f e ba-ctcs 
l i n .Kg i cn , y ha s u r g i d o f e l i z m ^ i i t e ' una 
pe rsona de c a r i t a t i v o s y a l t r u i s t a s sent i -
m i c u t o s que h a de a d e V i n l a r l os medios 
p e c u n i a r i o s p a r a e l lo . 
N o q u i e r e esto dec i r q u e e| > n^usiasta 
y a f a m a d o doc to r b a c t e r i ó l o g o di ai José 
AióhSd Ce lada R e v u e l t a , a cuyo c a r g o h a 
de es tar l a D i r e c c i ó n d e este benéf ico es-
t a b l e c i m i e n t o h a y a d e s p e r d i c i a d o ocas ión 
desde que a S a n t a n d e r v i n o , de p r o c u r a r 
po r t odos l os m e d i o s 
A y u n t a m i e n t o comenzase l a led i f i car ión 
dei Gab ine te de b a c t e r i u l o g í a , no. M u -
chas, m u c h í s i m a s veces lo h a r e c l a m a d o 
de la C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l ; pero s iem-
pre h u b i e r o n de s t r e l l a r s e sus buenos de-
oos y sus m e j o r e s h ' t e n c i o n e s c o n que 
las ¡ u v a * de n u e s t r o M u n l ^ i i ' i i o , que p a r a 
tío tai í p rovechosas o b r a s t u v i e r o n s iem-
p re c i e m o s de m i l e s de j íesetas, c a r e c í a n 
l as 
A iap o n r - j y m e d i a de la laaf 
ay r t u y o I n g a r , en |a inm. ' , i ia I . l 
•tU' T p r r e k j . v e g a , La c v ^ u c e i ó n ÍJI 
te r i o el c a d á v e r de d o ñ a J u l i a 1 
T u r n d i a , esj)Os4i d " nue.str,, qu .¿J 
.̂ •o el d o o t o r don Jo-sé de Arguit íc 
gózahá (th a q u e l l a 'po tó láe ió n d'é 
led s imp:n . ías po r su-s a l t a s v a i l ^ 
luí ac to c o a s M í n y ó u n a xerda;» 
n i f t - s tac ión d o d u e l o , as i s t i endo a 
ine i (mín imas p e r s m i a e de tortas 'íao 
Sed soo ia les , f i g u r a n d o eni j re eiii, 
• •líos a r i s t ó c r a t a e l l egados de vari.- -1 
s de la p r o v i n c i a , y una. r e p r , ^ , . , , ^ 
C i m i l l o .Maui t is ta de Santander 
• t i l d o c t o i l AiiímlmosiT 'nr >i;,i ' .Oot 
Wóá <l i
d ie l 
ser jai t i l r g u j e a 'pr-aíAdem* 
Cíjrcótto Maur t íS ta do. T o r r e l a v e g a y L, 
a m i g o d e todos los que pv, • ^ 
G R A N G A S I N O D E L S A R D I N E R O 
Ar te y d a n z a . 
Empecemos por dec i r q u e e i n u e v o n ú -
m e n i que d e b u t ó a y e r en el G r a n C a s i n o 
es de los m á s b o n i t o s q u e se h a n p resen - f i ab le . 
t ado , y q u e M a r v L u z i n y o b t u v o u n éx i to n u e s t r o c redo p o l í t i c o en la Mor. 
de v e r d a d . E i a r t e que c u l t i v a es v e r d a d e - E,! c a d á v e r de do f la J u l i a L l o r e n f 
tó-mente exqu i s i t o . E n e l f o n d o del esce- ' - ---
n a r i o aparece, u n ' « 'Musenm», en e l q ü e 
Se van suced iendo c u a d r o s UeJWfe de m i s -
t e r i oso enea i i to, ¡én que ¡tó a r i s i o ' c rá l i ca . v 
e s c u l t u r a l 1 i gura* de la bel la a r t i s t a s i m -
ún i i ee r rado en p,] paaj rrofea qu* fam i i l i a . 
Cgñ este t r i r t t i ^ i m o m o t i v o daino.í 
t í o pégame m á s Ment ido a su viaiáo 
j h s é de A r g u a n o s a ; a su m a d r e 
bolada e! pe r sona je que s i r v e de m o t i v o a l ¿nasa T o r r o b a ; h e r m a n o s do.v, M , 
c u a d r o . A q u e l «mhienf te l leno- de c o l o r i d o , . - d o h s a t u r n i n o , , i o n Benúto, d - n 
de le i ta a l espectador . dófea S a r a , hern ian. . .s po l í t i cos • Z 





















uilos é inv' . ' i i t .ando oí-ros nuevos , p a r a 
m e j o r día g l io^t i ciar y t r a t a r la a v a r i o s i s 
y la b l e n o r r a g i a , q u e h o y d ía c o n s t i t u -
yen una p; iga t e m i b l e en todas b is p a r -
t o le! m u n d o . 
Es tos se rv i c i os son de n u e v a i n v p k i n t a r 
e ióñ en su m a y o n i a . 
A d e m á s , s e g u i r á n los ex is ten tes de des-
imv dón y a n á l i s i s q u í m i c o de t o d a ^ a- ' 
se de p r o d ú c t o s , c u y o s c a r g o s es tán de*-
•empeñiaibdo en i a a c t u a l i d a d , c o n g r a n 
competenc ia y g r a n a c i e r t o , t en iendo en 
c u e n t a los escasos m e d i o s de q u e d ispo-
nen p a r a t a l fin, los señores r o U m c o y 
B reñosa , r e s p e c t i v a m e n t e . i 
Üí&s a d e l a n t e , s i el I ^abora to r io baote-
íjloi'Ógicó q u e v a a c rearse a h o r a l leva 
una v i d a p r ó s p e r a , c o m o es de' c reer , fa -
ina a r á sueros c u r a t i v o s y v a c u n a s a n i -
ma les , qüe tan to neces i tan esta pob lac ión 
y gu piMN-ai -i.-i, e m i n e n t e i n e n i ' g a n a d e r a . 
I m p o r t a n e i a dei Inst i tuto a 
c r e a r . 
No hemos de a v e n t u r a r nosotmns j u i c i o 
• m i c o a l g u n o , c o n r e f e r e n c i a a la g r a n 
iniportanc-i ta d e l L a b o r a t o r i o b a c t e r i o l ó -
asequ ib les que c ' f g i c o c u y o s t r a b a j o s de c o n s t r u c c i ó n h a n 
' de comenza rse de u n m o m e n t o a o t r o , y a 
que .MI el lo somos p r o f a n o s . , 
Pe ro de c u a n t o s se r v i c i os h a n de esta-
blecerse y los q u e m á s a r r i b a d e j a m o s 
a i i o tadus , u n o de los m á s provechosos r e -
sü í tadós , ¡ n d r í c u t i b l e m e n t e , ha de ser el 
que se re lac iona con el a n á ü d s a n a t o m o -
pa to l óg i co . 
Como es s a b i d o , a esa c i e n c i a de l a or-
danza, y de p a n t o m i m a , p r o d u c e en e, 
p ú b l i c o : i-- n iás p u r a s sensac iones .art ís-
t i cas . 
E l b u e n g u s t o , l a sieleoción de los t r o -
zos de m ú s i c a c o n que a c o m p a ñ a sus 
e x h i b i c i o n e s y beUezia p l á s t i c a de l a 
o r i g i n a l á r t i s t a . a f i r m a r o n desde el p r i -
m e r momeTH/o s u t r i u n f é , q u e q u e d ó a y e r 
11 n a i u m en i e n te p r o .'¡ama do. 
La idea de r e p a r t i r e n t r e e l p ú b l i c o 
u n a s pequeñas v i ñ e t a s con e l e x t r a c t o de 
lio q u e cada c u a d r o y dany^ i r e p r e s e n t a n , 
es d i g n a de ap lauso p o r q u e f a c i l i t a la 
c o m p r e n s i ó n de a q u e l l a s e x h i b i c i o n e s y 
de q u e l l a s danzas . 
L a p a r e j a P a d o w a - A r n a u d b a i l ó m u y 
b i e n u n a ser ie de ba i l es m o d e r n o s , en t r é 
los cuaJes h u b o u n va l s . v e r d a d e r a m e n t e 
p r i m o r o s o y u n a m a t c h i c h a de g r a n efec^ 
to y b a i l a d a con m u c h a e leganc ia . 
E n t r e líos dos nnímerns c o m p o n e n u n 
p r o g r a m a s u m i i n v u t u i n t e r e s a n t e y ca-, 
paz d e sa t i s face^ todos los gus tos . 
U n concier to . 
M a g d a l e n a T á g ' i a f e r r o , la e m i n e n t e 
p ian i s ta que estaba l l a m a d a a c e r r a r con 
l l a \ de i .ro los concientos a r t í s t i c o s del 
ve rano , y que no pudo d a r los snyos p o v , 
h a b e r ' eñ fo r i nado a su l l e g a d a a esta clu-. i 
d a d . esta ya repuesta de la e n f e r m e d a d 
qu • ci ha tehidio p o s t r a d ^ en cama losd-r • 
que l lego a (p i i . 
So on n u e s t r a san ta HeUlgión. 
LtSs f imera le i s pap el a'lma. di-
t a t e n d r á n l u g a r . lo . J a s I I y | 
r r i e n t ', ^ n la ig les ia de T o r n - h 
l>:os se haya , s e r v i d o ae.oger ei 
tÓ S a i o efl ai lma de la ( ¡nada. 
flüíso a l o s j s m i g r a n l e s . 
S e g ú n t e l e g r a m a reWbid-» u esta j i 
t a l oca l d e E m i g r a c i ó n , p o r real ^ 
den d í a 7 do j c o r r i e n t e mes ha si lo 
p e n d i d a t e m p o r a l m e n t e l a f a c u l t é 
e m i g r a r , a caus; i . de l a ep idem ia qu 
e x t e n d i é n d o s r p o r E s p a ñ a . 
L o que hacemoí ; p ú b l i c o , a rue j 
d i c h a J u n t a , p a r a cionocun.iento i ¡ 
emfigran I -CH , a lin de p r e v e n i r lias oonsá 
cuenci iag d e esft-a m e d i d a de gobieiíw 
e v i t a r pos i b l es p e r j u i c i o s . 
Notas deTaAlcaTdí} 
Suscr ipción «Pro higiena. 
Peém 
S u m a a n t e r i o r 
AlcaicüiQ. 
l a Diírecc.íón de l Cas ino , q u e conoce I r ^ o r e s Fernár .d . -z y ® u e * r e r o ¿ 
m é r i t o g a r t M l c o s <ráe a t e s o r a esta. No tab le P o r med iac ión de E L P U E B L O 
de ; s 40 o 50.000 n e c e s a r i a s p a r a l a cons- g a n i z a c í ó n , o sea l a r a m q de l a b i o l o g í a 
t r a c c i ó n d e u n p a b e l l ó n b a c t e r i o l ó g i c o en q u e es tud ia los ca nacieres estát icos de los 
que 
p i a n i s t a , no q u i e r e p e r d e r esta ocas ión 
de o f recer a l a . d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a de l 
Oáslftci el gus to de a d m i r a r l a , y íe ha r o -
t íadn ¡ jue, an tes de m a r c h a r a F ' ranc i , . . 
ié un r e c i t a l de p i a n o . 
La d i s t i n g u i d a a r t i s t a (ha acced ido g u s -
fcosísima a u n neque r j i n i én to q u e co inc ide 
con sus anhe los , y e l r e c i t a l t e n d r á I n g a r 
i n a ñ a n a v ie rnes , a l as c inco y m e d i a ' d e 
!é t a rde . 
L o s a l i c i o n a d o s a la b u e n a mnis ica ten -
d r á n , pues, ocas ión de o í r u n a de l as m e -
j o r e s p i a n i s t a s que h o y son a d m i r a d a s 
en los g r a n d e s c e n t r o s d o n d e se o u l t l v i 
eli v e r d a d e r o a r t e . - . 
Los infantes ei Santander. 
seres o r g a n i z a d o s , débese- en p r i m e r tér-
m i n o La A n a t o m í a , s iendo la P a t o l o g í a 
el e - tud io r en t í f i co de '.os t r a s t o r n o s m a -
t . ' r ía les y f u n c l i r i i a l e s d e l o r g a n i s n i " . 
I x i c r e a c i ó n , p n - s , de l I n s t i t u t o fliudií 
do, r e p o r t a r á a S í i n t a n d e r y su. n rovTn-
cia. bene f i c ios i n c a l c u l a b l e s , " s iendo poy 
a d e i a n t a d i i u n a so lvente g a r a n t í t i pa ra é¡ 
I i i l - l i co el que el j u v e n e i l u s t r a d o doc to r 
sef tar Celada R e m c l t a h a y a de es tar a l 
f r e n t e del . s tab iedmi iento . ' de bac te r i o -
liogía. 
H o m b r e de p n o f u n d o s c o n o c i m i e n t o s en 
esta c i e n c i a y en la M e d i c i n a ; d i sc ípu lo 
prc ld i lec to del sab io ^histó logo don San- . ' 
t i a g o R a m ó n y C a j a l ; t e r c a i ó f n t e ep/i-. ' 
m o r a d o de l e s t u d i o , c o n s t i t u y e , c o m o de-
m i e s t r a c a p i t a l . 
S e r v i c i o s que h a de preSíar 
e| Int i tuto dte-toacteriaiogja. 
Los se rv i c i os q u e p res ta rá el L a b o r a l i-
r i n b a c t e r i o l ó g i c o m u n i c i p a l h a n de ser, 
p i ñ n c i p a l m e n t e : 
• P r o d u c c i ó n de v a c u n a a n t i v a r i ó l i c o y 
v a c u n a c i o n e s p ú b l i c a s de l a m i s m a . 
P r e p a r a c i ó n de v i r u s r v a c u n a c o n t n a . l a 
r a b i a y t r a t a m i e n t o s a n t i r r á b i c o s p a r a 
personas , j i en ros y o t r o s a n i m a l e s . 
D i a g n ó s t i c o s d e an imaLes sospechosos 
de h i d r o f o b i a , p o r obse rvac ión c ' ín i ca . 
A n á l i s i ? a n a t o m o - p a t o l ó g i c o s e i n o c u ' a -
c iones. • 
P r o d u c c i ó n de v a c u n a a n t i v a r i ó l i c a y 
p r e v e n t i v a s y c u r a t i v a s de t i f a s , p a r a t i -
f u s , es ta f i lococos y o t r o g m u c h o » gérmev c i m o s , u n a r i s u e ñ a espe ranza q u e e l P a -
nes, he l lón b a c t e r i o l ó g i c o d e S í i n t a n d e r j H i e d a 
A n á l i s i s de todo m a t e r i a l sospechoso- c o m p a r a r s e p r o n t o a los m e j o r e s de l a 
in fecemso ( d i f t e r i a , t i f u s , e tc . ) , base p r i - Peníns i i ló ; \ de E u w j i a . 
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C A N T A B R O 
D o ñ a E l v i r a D i i l í v a r . v i uda de 
C a m i n o ¿¿ 
Cafe C á n t a b r o . 
D o n M , L . M ¡ 
D o n P e d r o P i ñ a l 
D o n M . F e r n á m l e z 
D o n Ji M u ñ i z 
D o n J . ( i ó m '/. 
Don C. Gonzá lez !ú 
«Pateo», C o m p a ñ í a , 9 
Don F r a n c i s c o P a l a c i o s 
Rüálaurant C faud io Mar t ínez 
D o n C l a u d i o M a r t í n e z 
R e s t a u r a n t ig idcro U b i e ' r a 
D o n I s i d o r o U b i e r n a 
D o n JIosé A r r u r a 
Don M a n u e l K c h e v a r r i a 
Cur t ido cíe tod Señores Rodr íguez 
Prieto ( s e g u n d a entrega) . 
D o ñ a Man'ueila S a n M i g u e l IflJ 
T o t a i :.m 
Pat ios que se h a n limpia* 
Cal le de ' i ' e t uán , todos ; callo do Sjj 
ECOS DEJOeiEDHD 
E n f e r m o . I 
Se h a l l a e n f e r m o , a u n q u e n o de. g r a v e - , 
d a d , a f o r t u n a d a m ' e n t e , n i i e s t r d m u y q u e -
r i d o a m i g o ' e l d i ' s t i n g u i i l o médi ieo de T o , | 
r r e l a v e g a , d o n José de A i g u m o s a . 
N o s o t r o s deseamos s inceram-?n te el r á - i 
p i d o y (totail r e s t a b l e c i m i e n t o deil eeño r | 
A r g u m o s a , q u e en estos m o m e n t o s se h a -
l l a t a m b i é n a f e c t a d í s i m o p o r C] f a l l e e i . 
raiento de stü v i r t u o s a esposa la señora 
d o ñ a J u l i a L l ó r e n t e T o r r o b a . 
ACCION MAURI5TA 
ANTOniO flLBERDI 
e i R U G I A G E N E R A L 
P a r t o s . — E n f e r m e d a d e s de l a m u j e r , 
V í a s u r i n a i i a B . 
A M O S D E E S C A L A N T E . 10, 1 . * 
Abil io López 
C I R U J A N O T O C O L O G O 
P a r t o s y en fe rmedades de l a m u j e r . 
C o n s u l t a de 12 a ^ . — T e l é f d n o 708. 
Gómez Oreña, 6, p r i n c i p a l . 
R i c a r d o R u i z d e P e l l ó n . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de i a F a c u l t a d de Medicina1 de M a d r i d . 
C o n s u l t a de diez, a u n a y de t r e s a se is . 
H a t r a s l a d a d o s u c l í n i o a a l a A l a m e d a 
P r i m e r a , n ú m e r o 2 , p r i n c i p a l , t e l é fono 
n ú m e r o 162. 
Joaquín Lombera CamiDO. 
A k o g a O o . — P r o c u r a d o r do loe Tr l I i u f i a lM . 
V E L A 3 0 0 : I — f A N T A M E E H 
José Palacio 
M E D I C O C I R U J A N O 
roa TELÉFONO 
P r ó x i m o mi(tin. 
M A D R I D , 9 . — L a J u v e n t u d M a u r i s i a 
p r e p a r a , u n m i t i n de p r o p a g a n d a p a r a 
eil p r ó x l i m o d o m i n g o . 
EÍI m i t i n se c e l e b r a r á e n u n t e a t r o , q u e 
n o h a iskto d e s i g n a d o a ú n . 
l i a r á n uso de Ha p a l a h r a Jos s .mores 
Goicoec-hea, Co' lom C a r d a i w , D : i rn . -a r y 
OspoítiO v C a l l a rd'O. 
Del Gobierno civil. 
i» . 
Dice 
I I i h l a n d o del n i ismio a s u n t o , nos d i j o el 
señar L a s e r n a q u e h a b í a pasado u n a .co-
m u n i c a c i ó n a los d i r e c t o r e s de las dos 
l íneas de t m u v í a s , que hacen e! se rv i c io a c o m p a ñ a r , 
en n u e s t r a p o b l a c i ó n , p a r a q u e , p o r cuen - jos . 
ta d las respec t i vas E m p r e s a s , se pr-oce-
da i nmed já ' t amen te a ia des in fecc ión cons» 
l a n t e y c o m p l e t a d? los veh ícu los que ten -
g a n en c i r c u l a c i ó n . 
A la E m p r e s a de los t r a n v í a s de la Red-
S a n t a n d e r i n a h a o f ic iado t a m b i é n , p a r a 
q u e e x p l i q u e e l m o t i v o q u e h a t e n i d o p a r a 
s u p r i m i r los caches q u e h a c í a n senvic io 
p o r la Hnea de l A s t i l l e r o a las nueve y 
c u a r t o y d iez y c u a r t o de la noche. 
T a m b i é n n o s d i ó c u e n t a de los s i g u i e n -
A y e r b a j a r í m [é.s i n f a n t i i o s a j u g a r a 
ta p-laya. <l •] S a r d i n e r o , c o m o t i e n e n p o r 
c o s l u n i l u o . 
S u s iliusitres pad res s e n t a r o n a oi i mesa 
a Ha d i s f i n . i u i d a P i i i i i l i a d. n. A n g e l , 
Pérez e B isságu l r ré . F r a m a s . - . • > « ; ca l lo i le S c g i M i n n i d o J 
Después de a lhoorza r , i w i s ^ a r o n l o s ln_ r e t a , 8 ; ca l l e de E u g e n i o Ciutiérrez, Di 
fan tes p o r la p o b l a c i ó n , e n t r a m l o en al. ca-He d e l A r c i l l e r o , n ú m e r o s 7 y l'i; CÍ* 
gujnqs oomerc&o^j d o n d e r e a l i z a r o n üm- R i n c ó n , n ú m e r o i i ; c í f l le tic S a n a 
por t -antes eompr.-is q u e , n ú m e r o 1 ; c a l l e d e Atarazanas, I 
A l a t a r d f v e r f u e r a n a l G r a n C a l i n o d e l m * r o 13. y R i n c ó n , 11 ; ca l l e de. C ' m m 
S a r d i n e r o y , p o r Ha no id ie , después do co_ n ú m e r o s 1, 3 y 10; Cuersita do la Aialaf 
m e r , n i Sallón P , m d e r a . n u m e r o 2 1 ; R u a m e n o r , n ú m e r o s - 3 0 , í 
* * * I I y 13; C u e s t a de G i h a j a , número 5; ^ 
L o s eneai i . faid..res n i ñ o s d e (doto C a r - He de San P e d r o , • n ú m e r o 1; C d i ^ M 
lod y d o ñ a L u i s a , n i a i v h a r á n h o y , e n el n ú m e r o 3; C o r r a l a d a de S a n Simón, 
correo^ a M a d r i d , d a n d o p o r t e r m i n a d a m e r o l i ; J V ñ a H e r b o s a , n ú m e r o s 5,7,-S 
su e s t a n c i a m t r e nóeq t rós . U , 2 1 , 23 y 25; calle de Sánchez S m 
M a ñ a n a so Id MI la i l u s t r e c o n d e s a d - e m i m e r o 7; Cues ta de Ha iA;talaya, núme!» 
P a r í s y •t-íll s á b a d o (fó h a r á n /los in fan- tes dupJ i icado; calle de A isedo"BustaT| | | 
ddn C&íftóá y i l uña L u i s a , y&üáo en a n . te , n ú m e r o 4;Acalle de Caf t in i i ro SáD^ 
tOinóyGil a V a i l a i h j l i d , det4de donde , -en 
iguai i j o r n i a , s e g u i r á n v i á j ^ a M a d i r i d , 
Ell gohe i -nadnr s • d e s p e d i r á h o y o í l -
c i á l m e n t e de [ós s e r e ñ í s i m o s señores, en 
la estación-, de l Píorté, c n a n d o vay-a.n a 
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( A l m o t a c e n í a ) y e l n ú n i é r o 3. 
Que deben l i m p ^ 
E n t r e lotnos m u c h o s , u n o existente eídt 
A l a m e d a de Jesús de Monas te r i o , n ú j 
r o 26, po r e l q u e a d e m á s t i e n e n su sal«J 
tos o l o res pes t i l en tes de u n a cuadra «I 
bu i j r os es tab lec i da en u n loca l contigiw81 
p a t i o y c o n v e n t a n a s a és te . 
P e r o p r o n t o , p o r q u e es u n peligro p81* 
la. s a l u d de l v e c i n d a r i o . 
De (a ep idemia re i i t^ ' 
N o s d i j o a y e r e l seño r Pereda que 
l os -íO casos de g r i p e ex is ten tes en ]a ^ 
ce l , h a n sidio a l t a p o r c u r a c i ó n 26. eflC 
les t e l e g r a m a * q u e h a b í a r e c i b i d o fespec- • , ™V - PI08, ^ t o ^ -
to a l u n . a c a r e a d o a s u n U i de la h a S ,J1 " " l ' ^ ' - r o . . n u m e r o is.. le r e n w l c o a 
v del c a r b ó n de tasa-.- , ' ' s U ' 1™?**°-
' I M c o m i s a r i o r e g i o n a l de T r a n s í a l e s : ! ' r i , r ' " y •SU!C,0,Ü-
" P a l l a s u m i n i s t r o c a r b ó n de tasa obe-
dece h u e l g a f e r r o v i a r i o s l ínea I>angreí).» 
D e l - d e l e g a d o del m i n i s t e r i o de Abaste-
c i m i e n t o s : 
« M i n a s - q u e deben c a r g a r ca rbón tasa 
e s t á n e n h u e l g a , d e b i e n d o , p o r t a n t o , p r o -
i-u 
tú 
D e l Subsec re ta r i o de A b a s t e c i m i e n t o s : 
«ÍTiibernador dé V a l l a d o U d me p a r t i c i -
pa h a b e r a u t o r i z a d o c u a n t a s pe t ic iones 
p a r a s a l i d a s í t r i go o. h a r i n a se le t i enen 
1 l e c h a s . c o n d e s t i n o a*esa p r o v i n c i a . 
L a «Gaceta» de a y e r p u b l i c a m i rea l de-
c i e t o de 2 de l a c t u a l d i s p o n i e n d o q u e l os 
f u n c i o n a r i o s q u e en a c t o s de v i s i t a aco r -
d a d o s p o r este m i n i s t e r i o o los q u e des ig -
E | lo rpedero «17», aver iado . 
( . A H T A . i K X A , 0 . - E l t o r p e d o « n ú m e -
ro L » , q u e se e n c o n t r a b a e n l a s m m e d i a . t r á n d o s e en f r a n c a m e j o r í a los U.resltf 
c iones de PalóSj q u i s o p m i e r s c ai] h a b l a tes 
con ei ..H.-ina Regente .^ . j A ñ a d i ó e l a l ca lde que en la 
U n g o l p o . d e m a r l e causó a v e n a s en e l ae r e g i s t r a r o n , en 1¿ m a ñ a n a de ayj 
s iete n u e v o s casos y o t r o s tantos en ^ 
p u e b l o s d e l e x t r a r r a d i o , todos ellos 
g r i p e c o r r i e n t e . 
.E l p a i t e de l a t a r d e no nos fué f ^ ' ¡ a 
L u . ^ ^ A l c a l d í a , p o r n o haberse ^ 
m a n t a t e n t e . do m ^ cuan ; , ( f nosotlX)S ^ u n ' ^ 
a l l í . , 
Se r e g i s t r a r o n a i g u n a s deíun- i'11"' 
causa de l a e p i d e m i a . -A8a# 
C r i m e n 
' M A I > R I D i 9 . — Í E í ) hi t r aves ía de la Pa-
r a d a , n ú m e r o H, - v i v í a n 
F e r n a n d o T o r r e , (le c u a r e n t a y c i n c o 
a^ñós, y .Vl.nía Sta-rano de ve in t i c i nco . . 
E n t r e a m h p s áifthió s u r g i r a ' l guna c u e s . 
t i ó n , y el F e r n a n d o d i s p a r ó n n ' t i r o a M a . i i a u ÜU x i i re i uvu vuuu, w i m p r o - ,..-„ Alai inÁn TJ •; Dando eí 9^: .^ 
m m s o l u c i ó n ; pe ro s o l u c i ó n no ¿ S n - 1 ¡U " . o n b u n d a , y después se A . 1 ^ e i s de i a t a r d e de a v e r se m 4 
n e d i a t a . » ^ n o t i c i a s en Ha AHcakl ía i lo que 
p f n Á • A i iec ido luna h i j a d e l conce ja l sefloi 
tn el /ipníamienío. ,, 
' d o de a l g u n o s c o n c e j a l ,s. se ir-aáU1(,0A¿ 
P o r f a l t a do n ú m e r o (?) .-e s e ñ o r e s c a i u cutía m o r t u o r i a , d a n d o eil pésai"6 
el señor L a a j r n a . - E I eátado s a n i . 
t a r i o — L o í t r a n v í a s — L a h a r i n a y e! 
c a r b ó n . — E | c u m p l i m i e n t o de u " a leV. 
—-Eí repar to de g a s c o n a . ¡ n e n J u n t a s provtincia.Tes Subs is ten cías, a l 
Como de c o s t u m b r e , anoche s a l u d a m o s ' efecto c o m p r o b a c i ó n , d e s c u b r a n t enenc ia de sesiones los c o n c e j a ' e s i g u i e n t e s : 
Señores P o m b o , ' L a m e r á , Cas t i l l o , Gó- f a m i l i a r e s n u e s t r o t e t i m o n i o 
ceíaltes d e j ú de c e l e b r a r a y e r - s u ses ión 
o r d i n a r i a ila cxceHen tMma C o r p o r a c i ó n 
m u n i c i p a l . 
A las c i n c o y c i nco de l a t a r d e se e n c o n . 
t r a b a n sen tados en ios escaños del =>aló!7 
f am i i l i a . 
L a f a l l e c i d a e r a u n a a p h c a ^ ^ J f f l 
ñ o r i t a , q u e a c a b a b a ' d e reg resa r 'i« ^ 
r i a s c o n b r i l l a n t í s i m a s notas ' 
r r e r a . 
en s u despacho dfrl G o b i e r n o c i v i l a l seftor c l a n d e s t i n a especies c o m p r e n d i d a s r e a l 
L a s e r n a . . . dec re to de 21 de d i c i e m b r e de 1907, o en 
N o s m a n i f e s t ó este seño r q u e la e p i d e - ! sus d i spos i c iones c o m p l e m e n t a r i a ' ' , t i e -
m i a r e i n a n t e s e g u í a h a c i é n d o s e ex tens i va n e n derecho, m u l t a q u e pana d e n u n c i a r -
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a - g e n e r a l . — E n - 1 p o r los p u e b l o s dé la p r o v i n c i a , y nos fa-* les seña la a r t í c u l o 8.° de d i c h a s o b e r a n a 
fermedades de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s de l \ c i l i t ó u n a n o t a de los t e l e g r a m a s y c o m u - duspos ic ión.» 
606 y s u s der ivados . n i cac i ones q u e rec ibe p a r t i c i p á n d o l e les I g u a l m e n t e nos m a n i f e s t ó e l señor La,-
C o p s u l t a todos los d ías , de once y media ' ! p rog resos d e ' l a enfe ia inedad, de c u y a n o t a s e r n a q u e estaba d i s p u e s t o a hace r <;um-
a u n a , excepto loa fest ivos. I d a m o s c u e n t a en o t r o l u g a r de este n ú - p l i r con t o d a e n e r g í a , i m p o n i e n d o f u e r t e s 
B U R B O S , N U M E R O 1, 2.° | m e r o , | m u l t a s a log i n d u s t r i a l e s q u e n o c u m p l a n , 
Descanse e n paz s u a l m a y ^ j ^ g e i ^ 
mez Co l l an tes , T o r r e , A r c e , T o l e d o , Pe- m i w n t o p o r -ia d p % r a ( i i a <ine 
•ayo- ( i i n i é r r e z Cueto , M a ñ u e c o , R u i z , L a a 50-000 pesetas, del bip1'p,,,,^ 
S i e n a , L a v í n , M é n d e z , G a r c í a f d o n E leo - Nos h izo saber el señor pereda ¿ . y 
•edo), O u i n t a n i l l a , O r t i z y G ó m e z (<l \) pku ú l t i m o , que a n t e a y e r po r & , u $ 
c rvas lo )T i! 
f r e d o ^ 
(b ' i -vásloV l io añtesV como habíaJ .d ic l io a l g ^ ^ ' i 
E n v i s ta de e l lo , e l a l c a l d e , s e ñ o r P e r e - d i co de l a l o c a l i d a d , i ng resa ron ¡in-
d a E l o r d l , l e v a n t ó } a «es ión , s e ñ a l a n d o a r c a s d e l M u n i c i p i o los 10.000 ''l1 .nifií1" 
p a r a c e l e b r a r l a m a ñ a n a v ie rnes , a lai? p o n e del p r i m e r a f to de a r r e n ' ' ^ 


















EL. PUÉBL-O CÁNTABRO 
U A E lRlOEMIA DE GRIRE 
c] Gobierno facilitará médicos v material 
sanitario allí donde hagan falta. 
- |a c á r c e l de S a n t a n d e r h a n s i d o d a d o s de a l t a ve in t isé is 
^ a tacados. E n la p r o v i n c i a a u m e n t a n l a s i n v a s i o n e s . 
E l pe l igro de l a s e s c u e l a s 
de N u m a n c i a . 
ños e;n',lA p r e n s a u n a n o t a que p ^ n e 
• ^r^r-a do los señores g o b e r n a d o p y a l -
'"I \e .comentar ios de u n o s vec inos a n t e 
* acuerdo de la I n s p e c c i ó n P r o v i n c i a l 
1111 san idad, de h a b i l i t a r p r o v i s i o n a l m e n -
^ • para e n f e r m o s de g r i p e e l ed i f i c i o d e 
" ' ' ;.?cu',lílS grad>iQdas de N u m a n c i a . 
fe^l^'comiTitai-emos ' la moi i t i f t ca ln te haj 
• .¡v-j^d (ine ( | i i ¡ i - r r t eno r el í i u l u r c o n t r a 
i Tnspecoióii de S a n i d a d . Es to es u n a 
¡^Igaiidad \ ' ' ! t i empo no está p a r a t o n -
jnspe i- ión F r o v i n e i a l de S a n i d a d 
óuede, n " debe y no tomó la d e t e r m i -
"'V ón q'" ' •C|' :o nt l , i l )nye- C u a n d o l a I n s 
M-U>n Jas t u i n a , Jas m e d i t a y Jay BO8-
Jj?' v un las ' ' a m b l a , p o n i a í ' l a ^ m e d L 
Ató dé p r o f i l a x i s p a r a d e f e n d e r l a s a l u d 
una p u b a c i u i i se i n s p i r a n e n l a c i e n -
en ¡las t . ' i i 'cnnbiaiK' iaái y en «1 bene -
•?!" geneiail y no en la n ^ r v i o i d a d e ¡g-
^Li^i. ' i d e unos vee inos . 
n'p'j ( lo in ingn |)a>sado e i s e ñ o r ai lcalde r e -
iiió en su despacho a una. ComLsión de 
'"'ncejalés, a los p r o p i e t a r i o s de « E l A i -
y a todos los téf-nicos san i ta raos 
• "«£ el" exoe len l í s imo seño r g o b e r n a d o " 
¡nilitai', pa ra propomer esta dob le cues-
'!•,•,'.' ¿ 'ovar l"s su-idados q u e h a b i t a n eJ 
naliellóu d • la, l í x p o s i e i ó n a los sa lones 
L «El Alc-iiza.i,)> o p o n e r los e n f e r m o s en 
Los 'sa lones . Se d i s e u t i ó a m p l i a m e n t e , 
hiño d i l i cndades de todas l«s c 'ases, y 
Ltre Hilas i k . s o i i o s s e ñ a l a m o s u n a que 
fil¿ el i n ' i ' i V ' M i i e n r e t i M a p é n t i e o de c o l ó . 
L . guíennos ata' ados de b r o n c o n e u m o 
^ft , ] ; , . •n ! i i . j / \ ' a r i ún de ¡a. g r i p e a c t u a l ) , 
' lugar ' ' - fu los, d e s t u i t a lados , con sue-
L impermeables, p e n . de p e l i g r o s a s r o n -
jensariiHie-, (pie ha.••en en esta / ' p a r a m o 
(¡i v i l la i l . ' l s n j l a d o sa.no. T o d o s bus -
pamos una S ( dn " i 6 i i p a r í a l o j a r n u e s t r o s 
flifpninis, po rque [ tensar que m u c h o s des-
«rafiados t e n d r á n q u e p a s a r s u do l leno la 
In un eahrete. e n u n a bodega o en un 
rincón, s in n / . s in de fensas y s i n m á s 
¡piimafiñi que Ja. m i s e n i a , e o n m u e v e ••id 
gpiritu n i á s i n d i f e r e n i e . E s necesa r i o ver 
, , ' i MSIPI • i i 'ni de li>s e n f e r m o s g r a v e s de 
la gfipe p n l i n o n a i ' pana es t remecerse des 
pU¿s an: r r i e r l o s q u e e s c a t i m a n l a co-
modldaxí de u n desg i -ac iado . E n esíte 
innnii'ii' 1 ^.s icológico p r o p u s h n o s l a s es-
nielas de N u m a n c i a como m e d i o p a r a so-
lucionar <• a l i v i a r ieste p r o b l e m a , como 
también se pensó p a i a los e n f e n n o s de l 
¡hsti'ito Ksie en los ño te lea de l S a r d i n e r o . 
Antes de to rna r u n a d e t e r m i n a c i ó n f u i -
rnos nosni i '>s q u i e n rogó a los técn i cos , 
qtlien l as exc i t ó -a b u s c a r so luc iones y d a 
la !a na tu ra leza de l a e n f e r m e d a d y es-
tóiadoÑ t i . ' l o t ; Jos ni ' dh i s de c o n t a g i o a 
todus J ' u n i d o s l e s p a r e c i ó a d m i r a b ' e 
la iilea que. eu a q u e l m o m e n t o , y s i n 'a 
enrotesta i l " n a d i e , se p r i n c i p i ó a l l e v a r 
a Da práe i i ' a . No somos mKSotros q u i e n 
tfebía t omar la d e i e n n i n a c i ó n q u ^ se c r i -
tica, era el pueblo c o n sus rep resen tan tes 
y sus técnaaui que d e l ¡ i tera ha n y ] ) r ó p o -
'nm a FUI a i d e la s u l u e i o n d e u n p r o -
IJpnia de u r ^ e i K ' i a . 
Blllpa t o d o el j n u n d o q m no es pe l ig roso 
'oaia nadie p.-uer en u n ed i fndo como las 
pscue'os de N u m a n c i a unas eanu is para 
Wlfi'lllus de o r í pe ( | U " n e e i M i t a n c o i i n t d l -
dad, c i i i í l . a i l " y g r a n p r i deec ión . As í lo 
üs ont - i i i l id i . San Sebas t i án y o t r o s j>uc-
Hos, y sepan a i s \ e c i n o s (¡ue de ser pe-
ligroso la inspece'K'iu P n o v i u c i a ] de S a n i 
.daii i i ' In ib i ' r a l o ' e i r i d o u n d i s p a r a t e co-
:mo id p- ' l ig io l a u soñado . 
»S.Ahora i l e b e -"ab-'i-se qué m i í l l i t u d de 
réces ( l i i ran ie v a r i o s años h a s ido n u t s -
trii fíbsesii'ui el ped i r la s o l u c i ó n sensa ta 
fc ient/ l i ai de e - i e p i M b l e m a (pie h o y q u e 
temos i impruv isa r . l ) i j ) u la r - i ón d ice 
ipie ftiida ime/fe, ' i .a l e a ' d e osci la y no sa-
benios ([iie I rará e i iando las vec inos de 
¡Gajo, a l e i v i , n a d e - Ins de N u m a n c i a . 
lie pillan i i l én l i . i a p ro l ecc i ón ; m i e n l r a s 
Wlel l iospi ta l San l i a f a e l h a y uno. sola 
••flmn \-a.-aiii,e en e! pabe lbu i de in fecc io-
Si.? a - a i i m i i d a d e s se d iscu te , si no se 
-tietif fe'<.'ii .-ii g ' s t ión y si no so les a y u d a 
en p] n i | ^ p : i m i e n i n il'e su deber, co labo 
(ftiuln el v e c i n d a r i o >" d a n d o m u e s t r a s de 
fecipliiia, s . - ^Mn^n ios . -ipinn has ta a q u í , 
Sin orgai ' i i /a "ii.ri1- - i ' i n i l a r i a , co i i m u c h a 
Éerauna ; ' p e í . . Vv-m las' O r d e h a i i K i s m u -
/"K'-ipal-s >, i icfeí i-Vt >au l t J ina de la c i u -
i ^ - ' i i . m i a s i i i nn - i ón .'ai- ' ^ - p nn ieho q u e 
n o c i ó n A Í 0 R A L 4 Í S . 
* * * 
lor haher II' ga i l o m u y Uirde a nm-s t ras 
Dfflnns n.w \ ] ! 111 K a y " r " e n la i m p o s i b i l i 
m de publ i - a r .a notó prei-e.len'.e. 
• O i i accmos h o y ('4>n m t i e b o gusto . 
Dce t renes •dug^endidos. 
•Segiín m i l i , - l a s q u e h a n l le . -ado a nOf-
'"1'l|fi. la (1 n i p iñr . i d e ! t e r m e a r r i ] de S a i l -
m k v a l ' . i lhan. h a s u p r i m i d o los d o -
^ ' ' " " s ( le ni ' rea iieia<-, de l a n u c h e , p o r 
M'Z de •persoiiai l . a causa de ,\íi g r i p e . 
Dice el gobernador , 
" 'd i l i indo a n n e h e cmi los p e r i o d i s t a s e! 
""'"• '"ad.-r. señoi l . ase rna , m-s i n f o r m ó 
y ó n , .u-es e u S a n S a l v a d o r y dos '^n S a n -
t i a g o de H e r a s . 
O N T A M E D A . — S e h a n p r e s e n t a d o nue-
vos casos. 
L a J q n t a de S a n i d a d se h a reuniiO; 
a d o p t a n d o - m e d i d a s d e a i s l a m i e n t o . 
C O M I L L A S . — C i e n casos, t r e s d e f u n -
c iones y c u a t r o g r a v e s . 
U n rasgo digno d« eH>gio-
Segi 'm in fo rmé is q u e h e m o 9 p o d i d o a d -
q u i r i r , le. i m p o r t a n t e C o m p a ñ í a do M a -
dera-s de S a n t a n d e r h a t e n i d o u n a idea, 
que h a pues to e n p r á c t i c a , y q n e es m u y 
VWWWWWWWVVWVVV VVWVVVVWVVVVV bVVVV 
P A R A P R E S E R V A R S E DE L A S t N F E C 
C i O N E S Q U E NOS AMENAZAN. NADA ME-
JOR QUE H A C E R U S O , L O MAS CONTI -
MUO P O S I B L E , D E L A S AGUAS MINERO 
M E D I C I N A L E S D E FÓNTIBRE 
E L L A S están (cual muy pocas otras) co-
locadas en la escala de las P U R I S I M A S , 
según investigación de los microbiólogos. 
Por su maravi l losa composición y r a d i a o 
dvidad, son tónicas, reconstituyentes y se-
dantes; son diuréticas, aumentan el apeti-
to y entonan el más debilitado organismo. 
Son aguas laxativas más que purgantes, 
y con s u uso, el estómago es limpio de topa 
oxina e impureza. 
A G R A D A B L E S al paladar, pueden usarse 
an ayunas a dosis de 200 centímetros cúbi . 
;os, y pasados diez minutos, tomar el des* 
ayuno (chocolate, café con leche, etc.) 
¡Tengan lavado el estómago e intestinos 
y no teman las infecciones! 
De venta en todas las farmacias y dro-
juer ias . 
V W W W W W W W W W v w v v w w v x w v w w w w v w w - v » 
d i g n a de a l a b a r s e y a - l a vez de ser i m i t a r 
da pon o t r a s p e r s o n a s y e n t i d a d e s q u e , 
; o m o l a m e n c i o n a d a , t i e n e n m e d i o s p a j a 
poder lo hace r . * 
C o m p r p u l i e n d o Jo g r a v e de La s i t u a c i ó n 
s a n i t a r i a , l a m e n c i o n a d a C o m p a ñ í a h t 
d i s t r i b u i d o a cada uno de sus e m p l e a d o r 
y o b r e r o s u n a b o t e l l a de a g u a o x i g e n a d a , 
j t r ' a de z o t a l y u n p a q u e t e de c l o r u r o h» 
c a l , p a r a de f l i n f ec ta r SAIS b o c a s y loe r e s -
pe-ctavos d o m i c i l i o a 
Es-te r a s g o , como dec i rnos a n t e s , h a s ido 
m u y e l o g i a d o po r c u a n t a s p e r s o n a s h a n 
ceñido ¡conoc im ien to de é l . 
POR TELÉFONO 
Noticias oficiales. 
M A D R I D , 9 . — E l s u b s e c r e t a r i o d e G o 
b e m a c i ó n l í a m a n i f e s t a d o a los per iod ' is -
ias que Ja e p i d e m i a c o n t i n ú a i g u a l . 
• A g r e g ó q u e en M o u r a b i a ( A f r i c a ) , iba 
h e c h o l a e p i d e m i a s u a p a r i c i ó n e n H 
posta, c a u s a n d o g r a n n ú m e r o . de v í c t i -
m a s " e n t r e l a p o b l a c i ó n e u r o p e a e i n d i 
¿pena. 
D e s p u é s f a c i l i t ó los s i g u i e n t e s te leg ra r 
m a s o f i c i a l e s : 
De L e ó n . — L a e n f e r m e d a d r e i n a n t e 
t i ende a a u m e h l a n . 
De -Pa lenc ia .—Se h a n regis t i^ado 125 
n u e v a s i nvas iones . 
H o y a tacados 23 pueb los , e ^ p e c i a b n e u 
pe n ñ l t a n á s . 
De SaLamanoa.—Se r e g i a t r a n b a s t a n t e s 
JeTüTiciones. 
De C o r u f l a . — L e e p i d e m i a se d i f u n d e 
h a b i e n d o ó00 i nvas iones . 
L a e n f e r m e d a d ¡entre n i ^ U u n ^ n t o m i l i , 
t a r de 'lots cuar te i les m e j o r a . 
D e l F e r r o l . — H a y 200 a tacados . 
• E n a l g u n o s pueb los h a y pequeños focos 
pero de oarác ten b e n i g n o . 
De H u e l v a . — S e h a e x t e n d i d o la epide-
m i a a seis p u e b l o s m á s . 
D e A l g e c i r a s . — E n t o d a l a d e m a r c a c i ó n 
h a y ."ÍOO ataicados, i n c l u y e n d o ' 37 m i l i t a -
res. 
De La L í n e a , — S e h a n r e g i s t r a d o 100 
invaeloneí?. 
Cor fianza oficial . 
E n efl m i n i s i t e r i n d£ la ( í o b e r n a c i ó j i ha.n 
m a n i f e s t a d o eáta, oóbbe q u e se h a dado 
u n a n o t a e i r e u l a r d'e la 1 ns^peeidón gene-
r a l Lle S a n i d a d r e r o m e m i a n d o c o n f i a n z a 
en l a J u n t a de S a n i d a d y en las m e d i d a s 
a d o p t a d a s . 
H a ÍSÍO e n v i a d o a Jos g o b e r n a d n i e s u n 
a v i s o o l i i ia i d a n d o c u e n t a de q u e p o r di 
mm>iisterio de la G o b e r n a c i ó n fie e n v i a i i i n 
lotes/ de des in feee ión y mó i i i cos adonde. 
t*eu necesa r i o . 
fe '^ 'sarrol lo de la e j i i dem ia fm d i f e r e n -
!efi I»iiel)ln> do la p r o v i n c i a , ftrciliiándo-
g los s i gu ien te * da los q u e hab ía rec i -
/ . ^ T l l i i n i - . D L R E I N O S A . — S e h a n 
p t r a i , [•> (.ac(ls. 
| J U ) E R H E D 1 B L E . — L i g r i p e se ex-
por l os p u e b l o s de Salcedo, Q u i n -
v " l i n o . 
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A L P U E S O 
E ^ t r e t amüiaa . ~ La b e n é r n é r i t a áelj, 
p u e s t o de R e i n o s a eomuiv ica q u e hace p o -
cos d ías , p o r cues t i ones de escasa i m p o r . 
t a m d a , en QI p u e b l o de AUdueso, cues t i o -
n a r o n tíos l ie.rmano.s Jes i ia y R a m ó n ( l a r -
c ía con José y A ñ a s l a a i o G a r c í a F e r n á n , 
dez, c u ñ a d o s d e l os a n t e r i o r e s . 
De Has p a l a b r a s se f u e r o n a ila9 m a n o s 
y u n o de el los h i z o dos d i s p a r o s con u n 
r e v o l v e r , a l c a n z a n d o all ú l t i m o de Ij^is 
. A i H K . s e h a n . r e g i s t r a d n cases ! m e n c i o n a d o s , c a n d á n d o l e u n a h e r i d a e n 
en A i y O r u í l n . i ja m e j i l l a i z q u i e r d a , o t r a en Ut^ (bn los •de 
C L i D K Y O . — S ? h a n r e g i s t r a d o : ' l a i n n n o d.-ivcJia. y u n a h e r i d a i nc i do c o r -
H e i , K... ibas, c u a t r o en l 'onk . ' jos , ; t u n i e p r ^ d u o i d a con u n a n a v a p ' de a f e i -
benlgnos en S. i ida M a r í a de Ca- t a r . en l a 
Gran Casino 
"oy jueves cuat ro y media de a tarde 
experier .c i í i í de P c l i t a r p o 
Cómica 
p E l hombre r e t a d o 
i n e d i a d^amáfea en t res pa- tes . 
W a n y L u z i n y 
p. - .^ V is iones ar t ís t icas. 
pADOWA Y M R . A R N A U D 
Bai les modernos . • 
^ancisco Setien. 
K^rgauita y • i t f « t . 
|lÍwukANCA' N U M 1 R 0 . 4 8 , l . " 
o Cortiguera. 
, îercp o ' l , E D , C 0 - C I R U J A N 0 
a e s p e c i a l i d a d de p a r t o s J 
¡edades de l a m u j e r . 
P e r e d a , l i . 3.«—Teléfono «21 
p a r t e i n f e r i o r d.-i eindl;>, ahM-
t u n a d a m e n t e , lodas e l las do poco i m p o r -
t a n d a . 
E n lia l i ñ a i n t e r v i n i e r o n H e g u M a m e n l c 
ÍÓs I'ami'liarés de u.nos y do o t r os , e n t o -
ta l u n a s c a t o i v o p e r s o n a s , ag red iéndoee 
todort [nut.UHameñte y degenera-ndo e n u n a 
v erdadera b a t a l l a r a m p a l , de l a q u e vc-
s n l t a r o n bastÉáté f i h e r i d o s . 
1.a Inelwi fermi im' . ad p r e s e n t a r s e en eil 
l u g a r de la b a t a l l a pÜ al lcalde del pueb lo , 
con v a r i o s vec inos , q u e seiwn-aron a los 
q m r e ñ í a n . 
La ( ¡na id ía c&\% de.] jn.iesto i n d i c a d o 
h izo ai lgu'nas d denc iones . 
R E I N O S A 
C r i a d a fiel.—.Por Ja ( h i a r d i a c i v i l de 
esta v i l l a h a s ido d e t e n i d o , y p u e s t o . a 
dl9p0é|<*iióH de la a u t o r i d a d c o r i ^ g p o n -
dí,ente, u n i n d i v i d u o l l a m a lo R e r n a r d o 
1 Maza, de t r e i n t a y c u a t r o ^ ñ o a de ^ d a d , 
que p re« taba Borvicio en u n a f m i i a d e r í a 
dei] vec ino M a n u e l H u r t a d o , el cuaf l h iu-e 
d í a s env ió a l . l e t en i do a repa i t i r ei] p a n 
p o r i los pu b los, y eQ f iel c r i a d o , después 
que cobró de loe p a r r o q u i a n o s unas treftü 
cient o peseta*;, i l e v a n t ó . e i vuel lo. s i n pa-
rece r m á s p o r la p a n a d e r í a . 
A! ser d e t e n i d o Be lie o c u p a r o n ó.?;'» nc-
setas, hal>ien<lo d e d l a r a d o qu*) h a b í a d a -
d o 35 pese tas a eu espoaa, gas lándy í íe el 
resto. ' 
DE LA GUERRA EUROREA 
Wilson exige a los centrales que abandonen 
los terrenos ocupados. 
L a n o t a de W i l s o n no h a l l egado a ú n a l G o b i e r n o i m p e r i a l . 
L«s i n g l e s e s han e n t r a d o e n C a m b r a i . 
L a rrata de Wi^aoiit. 
L O N D R E S . — I - l e aqu í iel text . * i n t e g r o 
de la n o t a q u e el s e c r e t a r i o de los E s t a -
dos 1 'n idos h a e n c a r g a d o a l m i n i s t r o de 
S u i z a en W a s h i n g t o n , que t r a n s m i t a a 
A j . m a n i a , c o m o respues ta a l a pe t i c i ón 
de a r m i s t i c i o , hecha p o r los i m p e r i o s 
c e n t r a l e s • 
« .Depa r t amen to de E s t a d o , 8-10-1918. 
.«Tengo e l h o n o r de a c u s a r l e rec ibo de 
la b o t a q u e h a d i r i g i d o a. este D e p a r t a -
m e n t o con fecha 6 del c o r r i e n t e , a c o m p a -
ñ a n d o a l a c o m u n i c a c i ó n q u e el Gobie i i -
Los p r i s i o n e r a s cog idos a y e r en el f r e n -
;e d • A m e s p a s a n de 600. 
N ida que seña la r en el r e s l o ' d e l j f -mt . - . 
No ee coJUteBfará a A u s t r i ? . 
L O N D R E S ; — H a y intenci( '>n de n o p o n t e * 
k n a la n o t a q u e ha, e n v i a d o A u s t r i a so-
lo • id i i r m i s t i e i o . 
¿Un «bluff»? 
I A H I S . - D e Su iza d icen q u e A l e m a -
n i a , en v is tn de la f o r m a , en q u e h a c o n -
tes tad ' . W i l s o n , está d ispuesta , a e v a c u a r 
los t e r r i t o r i o s q u e se le p ide , con a lgun 'as 
cond ic iones. 
EL. MOMENTO ROLÍTICO 
La crisis resuelta, prescindiendo del concurso 
de don Santiago Alba. 
E l señor M a u r a s e e n c a r g a de l a c a r t e r a de G r a c i a y J u s t i c i a 
y e l c o n d e d e R o m a n o n e s de ?a de I n s t r u c c i ó n púb l ica . 
I9| canc i l le r imper ia l a l e m á n Max de 
«a 
nó a l e m á n h a d i r i g i d o a nuestno p res i -
dente. 
El| p res i den te .me éncaa'ga os ruéguie ¡ 
que c ó m u n i q u é i s lo s i g u i e n t e a l c a n c i l l e r 
i m p e r i a l ralemán: 
« « W A S H I N G T O N . — D e p a r t a r n e n t e de 
E s t a d o , 8-10-1918. 
A n t e s de con tes ta r a l a p r e g u n t a de l 
G o b i e r n o I m p e r i a l a l e m á n , y con o b j e t o 
de q u e la c o n t e s t a c i ó n sea t a n c l a r a y 
t a n p rec iaa c o m o lo e x i g e n los f o r m i d a -
bles in te reses en j u e g o , e l p r e s i d e n t e de 
los Es tados U n i d o s e s t u d i a l a neces idad 
d e a o e g u r a r e l e i g n i ü c a d o exac to dé la n o . 
t a d a l c a n c i l l e r a l e m á n . 
E l c a n c i l l e r i m p e r i a ' a l e m á n qu ie re 
d e c i r q u e e l Gobierno^ i m p e r i a l a l e m á n 
acepta ln-s "Condiciones p ropues tas por e-' 
p res i den te en e l m e n s a j e a l Congreso de 
los. Es tados U n i d o s , en 8 de ene ro ú l t i m o 
y e n su d i s - u r s o ] ) o r t e r i o r v q u e su p r o -
pós i to de e n t í i b l a r d i s c u s i ó n isería so la -
m e n t e p a r a ponerse de a c u e r d o sobre los 
de ta l l es p r á c t i c o s de su a p l i c a c i ó n . . i 
E l Séñor p res iden te se ve o b l i g a d o a 
m a n i f e s t a r , e n c u a n t o se re f i e re a l as i n -
Jdlc.acioiuesi de i v r m i s t i c i o q u e se le ha1?; 
cen, q u e n o ve p o s i b i l i d a d de p r o p o n e r 
u n a suspens ión y cesac ión de h o s t i l i d a -
des a l os Gob ie rnos con los cua les los Es -
t a d o s U n i d o s es tán a s o c i a d os e n c o n t r a dé 
la po tenc ias CentraJes, m i e n t r a s l os e jér -
c i tos de es tas ú l t i m a s potenc ié is isié en-
c u e n t r e n o c u p a n d o sue lo de los Gobiei*-
nos asoc iados. 
La. b u e n a fe de. toda d i s c u s i ó n depende-
r í a de las m a n i f e s t a c i o n e s d e l consen t i -
m i e n t o , p o r p a r t e de l as po tenc ias Cen-
trá-les, á r e t i r a r i n m e d i a t a m e n t e , i t n to-
das {>artes, sus f u e r z a s de los t e r r i t o r i o s 
i n v a d i d o s . 
E l p res iden te de los E s t a d o s U n i d o s 
cr0e i g u a l m e n t e (p ie debe p r e g u n t a r a l 
c a n c i l l e r i m p e r i a l a l e m á n si h a b l a sola-
m e n t e en n ivmj i re de las a u t o r i d a d e s p o n » 
t i t i i í d a s en e! I m p e r i o q u e bas te aqu í vie-
n e n d i r i g i e n d o l a g u e r r a . 
C o n s i d e r a q u e , las p r e g u n t a s a n t e s 
to i i n u l a d a s ®on v i ta les nesde todo p u n t o 
de v i s ta . i 
Rec iba , s e ñ o r , el t e s t i m o n i o de. t o d a m í 
e.ons idera .e ión .—.F i rmado.— Ru&ett Ln)nsm , 
sinn,- s e c r e t a i ' o de Es tado .» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
N u e s t r a s t r o p a s h a n r e a l i z a d o pwográ- ' 
sos en H o h a i n . 
A y e r \nw l a t a r d e a v a n z a m o s a l Oeste 
de \ j i b i v e o u r t , a v a n z a j i d o n u e s t r a l í n e a 
en t re Tairí^ie y e l c a m i n q de C a m b r a i . i 
H e i n o s ocupado F o m v i l l e . 
A ¿as c inco y ve in te a t a c a r o n la t e r c e r a 
y c u a r t a d i v i s i o n e s de l e j é r c i t o i ng lés , j 
L a s n o t i c i a s r ec i b i das nas to abona ser ' 
f i a l a n p rog resos . • I 
D u r a n t e l a noohe ha h a b i d o comba tes a l 
N o r t e de C a m b r a i . 
Memos c a p t u r a d o R a m u i d i e s , m m i n d o 
e l c a n a l de l E s c a l d a , en d i r e c c i ó n de ese 
pueb lo . j 
H á m o a e n t r a d o en Cand i rá i, cog iendo 
8.000 p r i s i o n e r o s . 
A v i a c i ó n . — A pesa r del m a l t i e m p o , q u e 
n o s i m p i d i ó r e a l i z a r ope rac i ones , conse-
g u i m o s ob tene r f o t o g r a f í a s . 
A r r o j a a n o í i 13 tonelada.f i de exp los i vos 
sobre a e r ó d r o m o s la lemanes y los c a m p o s 
de L iUe. 
Los a l e m a n e ^ se m o s t r a r o n t a m b i é n ac-
t i vos e n este siector. 
Nu»Ve a p a r a toe e n e m i g o s h a n ' s ido d e . ; 
r r l b a d o s en combatea aéreos y o t r o » d a - ' 
v a r ó n s in gobierno. 
A d e m á V hemos i n c e n d i a d o u n g lo l i o 
c a u t i v o . 
De los n u e s t r o s f a l t a p c inco . 
Dos apm-a tos q u e a y e r no r e g r e s a r o n a 
su base, h a n a p a r e c i d o y a . 
N o h u b o acc iones de b o m b a r d e o d u r a n -
-te l a n o o h e , j w r l as m a l a s cond i c i ones de 
l a a t m ó s f e r a . 
P A R T E I T A L I A N O 
A lo l a r g o de l f r e n t e , a c t i v i d a d de, a r -
t i l l e r í a , así c o m o combates , en a l g u n o s 
seet.ov.s d e l f r e n t e , 
E n el m o n t e G r a p p a , encuen t ros de p a -
t r u l l a s . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
D u r a n t e ila noche , en la r e g i ó n d e San 
Q u i n t í n h e m o s t o m a d o las pos ic iones ale» 
m a n a s s i t u a d a s en t re A r l y . V e u v i l l e y 
S« in t A m a n d , d e s b o r d a n d o este puebío 
p o r el N o r t e . 
L n -ha de a r t i l l e r í a v i o l e n t a n i S u r de l 
Atañe y en el í r e n t e d e l Su ippe . 
A l N o r t e de A m e s , los a l e m a n e s h a n 
i Míen ta d o a r r e b a t a r n o s n u e s t r a s g a n a n -
c iPs d e a y e r . 
' F r a c a s a r o n todos " u s a taques con g r a n -
rte-s pe rd idas . 
acogerse c o n g r a n -
ñ a d e n , qne ha planteado l a cuestión de 
paz, 
E s t a n o t i c i a debe 
d í s i m a s reservas . 
B r a s i l y A u s t r i a . 
l . v n N . — S e h a r e c i b i d o u n despacho de 
Río j a n ó i r o j d i c iendo q u e el m i n i s t r o de 
Negoc ios h a dado cuen te a los represen-
t runes de los países a l i a d o s d e l t e x t o de 
la no ta del B r a s i l en con tes tac ión a l a de 
A u s t r i a . 
D i c h a n o t a r ep roduce a l g u n o s p á r r a -
fos de la. de A u s t r i a , y v iene a d e c i r e n 
s ín tes is q u e e l B r a s i l p o r sí so lo n o p u e d e 
reso lver en esta c u e s t i ó n , pues t iene sus 
a l i a d o s , y q u e , en todo caso, no le parece 
o p o r t u n o e n t r a r en n e g o c i a c i o n e s de paz 
a base de l m i l i t a r i s m o a l e m á n . 
P A R T E A L E M A N 
F r e n t e o c c i d e n t a l . — E n t r e C a m b r a i y 
San Q n i m i n se .ha r e c r u d e c i d o l a b a t a l l a . 
Con e l emp leo de a r t i l l e r í a , t a n q u e s y 
e s e ú a d r i l l á s de a v i a c i ó n a t a c a r o n los i n -
gles s, fnanceses y . a m e r i c a n o s , desde 
CaTnbró i a San Q u i n t í n . 
E n e l a l a d e r e c h a de a t a q u e f u é conten 
n i d o el e n e m i g o , después de d u r o s c o m -
bates . 
A l a n o c h e c e r f r a c a s a r o n en C a m b r a i 
los a t a q u e s d e l e n e m i g o . 
En a m b o s l a d o s de la ca l zada , en d i rec -
b>a m ' I r r u p c i ó n m á s p r o f u n d a en nues -
t r is l íneas , c o n t i n u a n d o su a v a n c e e n la 
inca E l u i c o u n t y Oeste de O a i . 
E n e l a l a S u r , e l e n e m i g o n o c o n s i g u i ó 
g a n a r te t ' reno. 
Las t r o p a s qí ié I nobañ a l S u r de M o n i 
B r e h a i ñ , r e a b a z a r o n el ata<]ue e n e m i g o . 
E n la C h a m p a g n e se ha r e c r u d e c i d o e l 
a t a q u e a l ISStfi del A i sne . 
E n a m b o s lados de S a i n t E t b i e n n e con-
li ini( ') la l u c h a , .•i n s i g u i e n d o el e n e m i g o 
[ r n e l r a r en nues tna l í n e a ; pe ro u n c o n -
t r a a t a q u e comenzado , po r la t a r d e le r e -
c h a z ó ene ate p u n t o . 
T a m b i é n se m a l o g r a r o n a t a q u e s loco-
les e n e l lado i z q u i e r d o . 
A t a q u e s p a r c i a l e s ' i i él A i s n e y v i o l e n -
tos a taques de los a m e r i c a n o s e n ' e l b a r d o 
o r i e n t a l d e l A n g o m i e y e n e l v a l l e de l A i -
re , f u e r o n r e c h a z a d o s 
E l e m n i g o l o g r ó p e n e t r a r en e l bosque 
de C u i s e n , s i endo c o n t e n i d o en é l . 
E n el resto del • f r e n t e fué r e c h a z a d o e l 
e n e m i g o d e l a n t e de n u e s t r a s t r i n c h e r a s . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
Los v i o l e n t o a a t a q u e s l l e v a d o s i cabo 
d u m n t e v a r i o s d í a s p o r las t r o p a - a n g l o -
f m i i c e s a s a l N o r t e y S u r de S a n Q n i n ' . i n . 
han o b l i g a d o a los a l e m a n e s a , h a c e r u n 
rep l i egue g e n e r a l en esta r e g i ó n . 
H o y n u e s t r o p r imer / e jé rc i t o h a perse-
gníido a '^i r é í a g n á r d i a alemana. 
E n t r e e l Seine y el; Oise hemos- a r r o l l a -
do las resisten; ! ! t is l ó c a l e ; , c o g i e n d o p r i -
s ioneros . 
A l E s t e de la v í a f é r c a de S a n Q u i n t í n 
a j L e C l i n l e a i i , los f ranceses h a n o c u p a d o 
p] busque de E s t a r e s y e l p u e b l o de B e a u -
t r o u x . 
. M á s a l S u r , los f ranceses h a n pasado 
• Sunune , o c u p a n d o Fon ta in j e , No tne D a -
me y M a r z y . 
A l ' S u r d e i Oise, ios f r a n c o s e s h a n ocu-
pado M e z i e r m u r - O i s e . 
E l avance supone u n o s ocho k i l ó m e t r o s 
a l Este de S a n Q u i n t í n . 
A l Es te de A r n é s , los f ranceses h a n re-
iházado v io len tos c o n t r a a t a q u e s a lema 
nes, a c e n t u a n d o sus p i 'ogresos h a c i a 
C a m b r a i . _ 
N o s h e m o s a p o d e r a d o de l a m e s e t a de 
M o n i C h e i v i a i n y d e l p u e b l o del m i s m o 
Qopibre, ( j i W n l i a n y L e n c o u r t . 
L o s franoesiOg h a n f a r n q u e a d o e l A ism¿ 
y el S u r de M o n t C h e n t a i n y conqu i s t ado ' 
je une en l a o r i l l a N o r t e . 
L a contcotacion de Wil£|>n no h a sido r e . 
c i b i d a en A l e m a n i a . 
Ñ A U E N . — R e s p e c t o a l os i n f o r m e s i e -
eih idns. de W a s l i i n g t o í i , c o n t e n i e n d o ' a 
e n m e s i a c i ó n d e A m e r i c a a l a n o t a . p a c i -
( is ta de A l e m a n i a , bace o b s e r v a n l a A g e n -
ei;i W o í í f q u e la c o n t e s t a c i ó n de W i l s o n 
00 se ha r e c i b i d n a ú n n i su r e d a c c i ó n o í l -
c.:.al. 
Se desp rende , s i n e m b a r g o de lo rec i -
b i d o , q u e son necesar ias n u e v a s d e c l a r a -
c iones p o r pa r t e de l G o b i e r n o a l e m á n . 
La con tes l uc i ón a ia p r e g u n t a final, es-
t á l iada en é diWuJwc de l p res i den te a l 
R e i c h s t a g del ó de o c t u b r e , e l c u a l h i z o 
gtiS manifesiaCiOnev, en n o m b r e de l p u e -
blo a' en 1 án y e! R e i c h s t a g , y éste a p r o b ó 
ki o f e r t a d e . p á z . 
A . OA.1V11SOIM 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a e n W a d - R á s . 7, de 12 a 1. E r 
el S a n a t o r i o M a d r a z o , de 4 a B. 
D E M A D R I D 
L a contjtnMaoiÓh de l m.smo uooierno. 
M.MUÍL-U, y , — L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a con 
t U i u a e m o r o m a o u , s i n q u e fee \1s1umnrc 
a u n u n a pos io le s o l u c i ó n . 
A^iocaie evy.cuja.rou p o r t e l e g r a í o l a c o n -
suuw, que Jes ñ a m a n e c n o ei t i e y , los p r e 
.- ' loeutes. ( le - lu is ( . a m a r a s , s^noivc? v i n á -
n u e v a y u i o i z a i u . 
. A i n o u s n a n a c o n s e j a d o a l M o n a r c a l a 
c o n t m u a c i o n de l G o u i e r n o d m u s i o n a r i o . 
De s o í . r e m - t a 
L o s pe i - iqd isu is q u e l i a n a c o m p a ñ a d o 
•.j.n su v u i j e a l os m i n i s t r o s q u e n a n i d o 
a S a n b e o a & u a u , l e . e g r a i i a u q u e después 
Ue cena r ifen " í l v a g ó n r e s t a u r a n t , h a n i a -
r o n de s o o r e m e s a con los m i i u s t r o s . 
i i i m a r q u e s u c A J n u c e m a s se n m i i ó a 
a e c i r ; 
— . \ o , sé h a d a , solo, sé que m e l i a l l a m a -
do el p r e s i u e n t e y que a c u d o a l a l l a -
m a d a . 
r a m i n i s t r o de H a c i e n d a d e d a r ó q u e l a 
TISIS e» t o u i l y n o p a i c í a J . 
E l c o m p r o i m s o d w G o b i e r n o e r a r é a h -
z a r e l p r o g r a m a y a con.x- ido, y u n a vez 
r o t a i a u n i o a d d e l Gab-ne to , el c o m p r o m i -
so y a no ex is te . 
EJ conae de R o m á n unes se m o s t r ó con -
f o r m e con l as manufesta ic iones d e l señor 
Gonzá lez B e s a d a y a g r e g ó ; 
—Ed i d e a l s e r í a i i m n a r l a c r i s i s , pe ro 
l a r e a i i u a ü es o t r a . 
OpiniiOn QO i^a r e g i o n a / i s i a s . 
L o s r e g i o n a l i f l t a f i o p h i a n cftró, r o t a la 
u n i ó n s a g r a c a p o r u n m i n i s t r ó , llps Seño, 
ñ o r e s Lamnoó y Ven tos í i no p u é u e n c o n -
t i n u f i r í o r m a m d o p a r t e de,l G o b i e r n o . 
K*Ui a c t i t u d y « i rec .oruarse l o s t r a b a -
jo.-í( d o i 21 de ma-rzo a i c o n s t i t u i r s e e l a c -
t u a l G a b i n e t e , h a n h e d i ó q u e se a t x L b u - ' 
y a n . atl « ñ o r Cain lx ' i l a s e i g u i e u t e s frasefe: 
—:Su.poner q u e e s t a m o s i g u a l qm» ̂ n l a 
fecha de. 21 de m a r z o , es c r e e r q u e u n a 
vez p e r d i d a p u e d o r e c u p e r a i f i e i a h o j u 
r a d e z . 
E n Gobernación. 
E l s u b s e c r e t a r i o do G o b e m a c i ó n , a l r e -
c i b i r a l m e d i o d í a a l o s p e r i o d i s t a s , - les 
m a n i f e s t ó q u e a l a s once y m e d i a de ua 
m a ñ a n a l l e g a r o n a S a n S e b a s t i á n los m i 
n i f i t r o s d e H a c i e n d a , Gob r u a c l ó n , F o . 
m e n t ó y G r a c i a y J u t i c i á . 
Después f a c i l i t ó u n t e l e g r a m a o f i c i a l 
de Ov iedo d a n d o cuen ta , de q u e e n u n a 
r e u n i ó n c e l e b r a d a es ta m a d r u g a d a e n e l 
G o b i e r n o c i v i ' , p o r r e p r e s e n t a n t e s de l a 
C o m p a ñ í a f e r r o v i a r i a ; do I ,angreo- y de 
los S i n d i c a t o s m i n e r o y f e r r o v i a r i o , sé h a 
s o l u c i o n a d o l a h u e l g a . 
M a ñ a n a se r e a n u d a r á e l t r a b a j o . 
Comentar io . 
D u r a n t e todo eJ. d í a l i a r e i n a d o b a s t a n -
te a n i m a c i ó n e n líos C í r c u l o s po l í t i cos . 
Se h a segu ido c o m e n t a n d o « i p i a n t e a -
i n l e n t o de lia c i f ó í s y ^il desienlace q u e 
tendrá. 
L o g c o m e i i u n i.is, c o m o s i e m p r e q u e d e 
p o l í t i c a »4e t r a t a , son p a r a t odos l os g u s -
tos. 
Si in e m b a r g o , Has ünpi^QSionefi de ó i t i m a 
h o r a Son c o n t r a d t e t ó r i a f i . 
S e g ú n p a r v e , los m i n i s t r o s p f i r t i d a r l o s 
de q u e c o n t i n ú e e l ac tuag G o b i e r n o , s o n 
«1 éooáe de R o m a n o n e s y (Taro ía •Pirieto. 
Los a l b i n a s as e n f a d a n . 
E l m i n i s t r o c a u s a n t e de l a c r i s i s , seño r 
A l b a , es tá s iendo h o y m u y v i s i t a d o p o r 
a m i g o s q u e acr^den a t e s t i m o n i a r l e s ü 
a d h e s i ó n . 
E l s e ñ o r A l b a h a r e p e t i d o lo q u e h a d ' -
c h o e n d ías a n t e r i o r e s , esto es, que se 
m a n h a del G o b i e r n o p o r q u e n o puede 
• u m p l i r u n c o m p r o m i s o q u e c o n t r a j o en 
ei P a r l a m e n t o . 
Los a m i g o s d e l seño r A l b a se m u e s t r a n 
muy d isgu is tados p o r q u e e l R e y n o h a 
l l a m a d o a su je fe a consu l t a , po r lo q u e 
c o u s i d e r a n m u y d i f í c i l q u e e l seño r A l b a 
p u e d a c o n t i n u a r en el G o b i e r n o . 
M e l q u í a d e s 110 de o c u p a de b a j a pol í t ica . 
I n t e r r o g a d o don M e l q u í a d e s A l v a r e z 
a c e r c a de s u o p i n i ó n sobre l a p r o b a b l e 
s o l u c i ó n de l a c r i s i s , h a m a n i f e s t a d o ; 
— C r e o q u e se a p u r a r á esta s i tu iac ión 
Has ta l l e g a r l a a p r o b a c i ó n de l os p r e -
supues tos , a l o c u a l e s t á n c o m p r o m e t i -
dos los m i n i s t r o s . 
— ¿ Y e n caso de q u e n o sea pos ib le u n a 
n u e v a u n i ó n ? — le p r e g u n t a r o n los r e -
por te ros . 
— E n t o n c e s n o f a l t a r á en í r e los v i e j os 
p a r t i d o s q u i e n se e n c a r g u e d e l P o d e r p a -
r a l e g a l i z a r l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . 
—Se h a b l a — i n s i s t i e r o n los pe r i od i s -
t a s — d e u n a ap rox imac f i i ón m l a s i z q u i e r -
d a s , düeiéndoee q u e se o c u p a r á de l a c a r -
t e r a de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a a l g u n o de sus 
p r o h o m b r e s . 
. — E s o — c o n t e s t ó d o n M e l q u í a d e s — ^ s o l o 
puede h a b e r s e d i c h o en t o n o de b r o m a . 
— ¿ Y respec to de l a a c t i t u d de l s e ñ o r 
AJha? 
— D e ese p u n t o no q u i e r o h a b l a r p o r 
que n o h n e o c u p o de, b a j a p o l í t i c a . 
E n s u d í a , y en m o m e n t o o p o r t u n o , 
pues e h o r a no .le e s t i m o c o m o t a i , h a b l a -
ré a l g o de l a p o l í t i c a a c t u a l desde u n p iun 
to de v i s t e m á s a l t o . 
L a criáis, r t í t j e i t a . 
A ' las seis y m e d i a de lia t a r d e se h a 
r e c i b i d o e n <d m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a -
c i ó n u n t e l e g r a m a d e S a n S e h a s M n , d a n -
d o c u e n t a d e q u e la c r i s i s h a q u e d a d o r e -
Pue l t a . 
E l s e ñ o r M a u r a c o n t i n u a r á e n e l P o -
d e r y e l c o n d e de R o m a n o D e a se e n c a r -
g a r á de lia .-.arte.ra. de Ins t rucO ió in p ú -
b l i c a . 
A S a n Sebast ián . 
Esta n o c h e sa len p a r a S a n S e b a s t i á n 
los seño res V e n t o s a , M i r a n d a y M a r i n a , 
con o b j e t o do c e l e b r a r Conse jo b a j o i a 
p r e s i d i d a deü R e y . 
R U m o r desment ido. 
Hoy ha .v'ireuilado e n M a d r i d el r u m o r 
de q u e i*l m i n i s t r o d f l E s t a d o se e n c u e n -
t r a b a s t a n t e g r a v e . 
Este r u m o r ha t&do d i y i m e n t i d o en e l 
m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n , d i c i e n d o 
q u e a i m e d i o d í a ej s u b e c r e t a r i o h a b l ó c o n 
m i n i s t r o fie E s t a d o , q u i e n le m a n i f e s -
tó q u e se h a b í a Uevantedo y q u e e s t a b a 
i n o j o r a d o . • 
La c o n v e r s a c i ó n fué l a r g a y ' la m a y o r 
p a r t e la pasó h a b l a n d o ej] ralinbstro, lo 
q u e p r u e b a q u e su estado n o es t a n a l a r -
m a n t e c o m o se ha d i c h o . 
U n a d i m i s i ó n . 
y m e d i a , y a l s a l i r , R o m a n o n e s d i jo a l o s 
p e r i o d i s t a s q u e h a b í a n c a m b i a d o i m p r e -
s iones y que a l a s t res c o m e n z a r í a n l as 
c o n s u l t a s . 
A g r e g ó q u e se r a t i f i c a b a e n l o que ha -
b í a d i c h o en M a d r i d , o sea que el a c t u a l 
G o b i e r n o deb ía s e g u i r h a s t a c u m p l i r los 
. •ompromisos c o n t r a i d o s con a l R e y y c o n 
el pa ís . 
E n el minidter io de j o r n a d a 
L u e g o f u e r o n a v e r , a D a t o , c e l e b r a n d o 
s u m e j o r í a , y a c o m p a ñ á n d o l e h a a t a m e 
d :od ía . 
L o s señores R o m a n o n e s , B e s a d a y G a r 
c í a P r i e t o f u e r o n a a l l m o r z a r a l H o t e l 
rteina C r i s t i n a , y e l s e ñ o r C a m b ó f u é a 
v i s i t a r a l p r e s i d e n t e . 
A l s a l i r , s a l i ó t a m b i é n e l s e c r e t a r i o se-
ñ o r R o v i r a , q u e c o n f i r m ó a l o s pe r i od i ; - -
¿a^ l a n o t i c i a de q ú e a l a s t res comenza 
o a n l a s c o n s u l t a s , y les d i j o que los m i -
n i s t r o s d e b í a n de h a b e r s e r e u n i d o e n e l 
m i n i s t e r i o de j o r n a d a , n o h a b i é n d o l o he-
sho p o r i m p e d i r l o l a e n f e r m e d a d de l se 
ñ o r D a t o . 
C o m i e n z a n Jas consultas!. 
A las t res menos diez fué a P a l a c i o e l 
conde de R o m a n o n e s . 
R e c o m e n d ó a l M o n a r c a l a c o n t i n u a c i ó n 
d e i G a b i n e t e , o c u p a n d o éü, en condie, l a 
c a r t e r a de I n t r u c c i ó n p i i b l i c a , j u n t a m e n -
te c o n da de G r a c i a y Jus t i c ' i a . 
Después ' sub ió a Pa lac i o e l seño r BÉ' 
sada , q u e es tuvo h a b l a n d o con e l FJey 
ve in te m i n u t o s . 
D i j o q u e h a b í a expues to a S u M a j e s -
t a d l a s - / en te j as y los i n c o n v e n i e n t e ^ de 
c o n t i n u a r el m i s m o G o b i e r n o , y que t o -
m o m o n á r q u i c o , e s t a b a a l a d i s p o s i c i ó n 
del M o n a r c a . 
Después f u e r o n a P a l a c i o loe s e ñ o r e s 
G a r c í a P r i e t o y C a m b ó . 
Dicen Cambó y el conde. 
I n t e r r o g a d o e l Igeñor C a m b ó pior 
p e r i o d i s t a f i m a n i f e s t ó q u e c o n s i d e r a b a I n -
c o r r e c t o h a c e r cons i i de rac iones p o l í t i c a s 
anteas de (haoar io p i f i m é r a a n e n t e c o n eü 
R e y . 
EU conde, die R o m a n o n e s m a n i f e s t ó a 
los pe r i od i s i t as , c o n t e s t a n d o a s u s p r e -
g u n t a s , q u e l a c r i s i s s e r í a i a b o r i o e a , e x -
p r e s a n d o su c r e e n c i a de q u e t a r d a r í a e n 
so lucüonarse p o r lo m e n o s d o s o t r e s 
d ías . 
Después d e l seño r Gonzál lez B e s a d a es-
t u v o e n P a l a c i o eü m a r q u é s de A l h u c e -
m a s y a c o n t i n u a c i ó n e j s e ñ o r C a m b ó , 
qude-n p e r m a n e c i ó e n l a r e g i a c á m a r a u n 
c u a r t o d e h o r a . 
Conaeji l lo. 
C u a n d o s a l i ó de P a l a c i o ed s e ñ o r C a m -
bó se d i r i g i ó a casa d e l c o n d e d e l M o r a l 
ue C a l a t r a v a , d o n d e se e n c o n t r a b a n efl 
p r e s i d e n t e d e l Conse jo y iosi d e m á s m i -
n i s t r o s , r e u n i é n d o s e todos en C o n s e j i l l o . 
L a r e u n i ó n de l os m i n s t r o e d u r ó t r e s 
c u a r t o s de h o r a , 
M a u r a a P a l a c i o . 
D e j C o h s e j l l l o S a l i e r o n j u n t o s l oe s e ñ o -
rea M a u r a y Gonzá lez B e s a d a . 
L o s p e r i o d i s t a s se a c e r c a r o n ' a i s e ñ o r 
M a u r a y lie p r e g u n t a r o n : 
— ¿ V a us ted a P a l a c i o ? 
— S í — c o n t e s t ó — . V o y a v e r a S u M a j e s -
t a d . 
—¿Vol lverá ue ted a q u í ? 
— S í , v o l v e r é e n c u a n t o «a lga . 
Poder03 ra t i f icado* . 
M e d i a h o r a después es taba ea s e ñ o r 
M a u r a d e reg reso e n c a s a d e l c o n d e d e l 
Mora , i de C a l a t r a v a y d i j o a l os p e r i o d i s -
t£LS* 
—El l R e y m e h a r a t i f i c a d o s u c o n f i a n z a . 
E l G o b i e r n o s e g u i r á l o m i s m o q u e h a s -
t a a h o r a , menogi e l conde de R o m a n o n e s , 
que p a s a r á a I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y y o 
d e s e m p e ñ a r é i n t e r i n a m e n t e ila c a r t e r a d e 
G r a c i a y J u s t i c i a . 
L u e g o a ñ a d i ó q u e m a ñ a n a p o r l a m a -
ñ a n a e l c o n d e de R o m a n o n e s s u b i r á a 
P a l a c i o p a r a j u r a r su n u e v o c a r g o y p o r 
l a t a r d e se c a l e b r a r á u n Conse jo e n ea m u 
n i s t e r i o de j o r n a d a . 
H a b l a Cambó. 
E s t a n o c h e h e m o e r e c o g i d o de l o s m i -
n i s t r o s , e n e l h o t e l M a r í a C r i s t i n a , a l g u -
nos j u i c i o s . 
E l s e ñ o r C a m b ó h a d e c l a r a d o q u e y a 
se h a v u e l t o a . rehacer i a u n i ó n s a g r a d a 
y h a s i d o p a r a d o s p u n t o s c o n c r e t o s : 
a p r o b a r i o s p r e s u p u e s t o s y a p r o b a r u n a 
i e y de a u t o r i z a c i o n e á q u e p e r m i t a g o b e r -
n a r a i o s q u e v e n g a n después . 
H a b l a B e s a d a . 
T a m b i é n ed s e ñ o r Gonzá lez B e s a d a h a 
h e c h o m a n i f e s t a c i o e n s . 
H a a n u n c i a d o q u e se c e l e b r a r á m a ñ a -
n a u n Conse jo a q u í , p o r e n c o n t r a r s e e n 
S a n S e b a s t i á n e l R e y y e l m i n i s t r o d o 
j o m a d a . 
E n esie Consejo se t r a t a r á d e c u e s t i o n e s 
i n t e r n a c i o n a l e s , p e r o n o s e r á m á s i m p o r -
t a n t e q u e c u a l q u i e r a o t r o . 
Cree e l señor B e s a d a q u e e l m i n i s t r o d e 
E s t a d o t a r d a r á dog o t r e s d í a s en e s t a r 
e n c o n d i c i o n e s die i t a M a d r i d . 
E s p robab le , q u e Je S u s t i t u y a c o m o m i -
n i s t r o de j o r n a d a Pll g e n e r a l M i r a n d a o e l 
conde de R o m a n o n e s . 
H a b l a R o m a n o n e . 
E l c o n d e de R o m a n o n e s se m o s t r a b a 
m u y s a t i s f e c h o . 
Conve rsó c o n lio© p e r i o d i s t a s c o r d i a l -
m e n t e v les d i j o : 
— V a y a u n d i a q u e h e m o s l l e v a d o ; d e s -
de a y e r n o s a g o b i a b a e l tema de i a c r i -
s i s . • * 
E r a n e c e s a r i o a c a b a r p r o n t o , y , a t o r -
t u n a d a m e n t e , y a h e m o a c a b a d o . 
U n p e r i o d i s t a le p r e g u n t ó : 
—¿Le d a r á n a u s t e d Ofce ocho m i l l o n e s 
q u ? o f r e c í a n a i s e ñ o r Ai lba? 
— C l a r o q u e sí y a d e m á s m e d a r á n p r o -
p i n a — r e p l i c ó e i c o n d e — . P a r a al igo t i e -
ne q u e v a l e r m i s a c r i f i c i o . 
V o y a I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a — a g r e g o — 
d i s p u e s t o a t r a b a j a r . L a b a n d e r a de l a 
e n s e ñ a n z a es l a m í a . 
H a n p a s a d o mue-hoe a ñ o s desde q u e 
desempeñé es ta c a r t e r a ; p e r o s i e m p r e he 
m i r a d o c o n c a r i ñ o líos a s u n t o s de I n s t r u c -
c i ó n púb l ica . . 
M e p r o p o n g o s a c a r a d e l a n t e p a r t e de • 
ila aabo r e m p r e n d i d a p o r e l seño r A l b a y 
h a c e r a l g o m á s . 
—¿Qué o p i n a uste( l i—i e p r e g u n t a r o n -
d e l Conse jo de m a ñ a n a ? 
E l conde con tes tó : 
— T e n d r á , m u c h a i m p o r t a n c i a . Se t r a t a -E l s e ñ o r G a r c í a M a r í n h a p r e s e n t a d o ^ ^ .la c u e s t i ó n i n t e r n a c i o n a l y e l C o n -
aj} s e ñ o r A l b a , c o n c a r á c t e r de i r r e v o c a - 1 se jo p o d r á d u r a r m u y b i e n c ü a t r o o c m -
b le , (!a d i m i s i ó n de d i r e c t o r g e n e r a l de co h o r a s . ^ ¿ • « ¿ i 
P r i m e r a ensiefianza. - , ^ re^ r€ * ' ' 
E N S A N S E B A S T I A N , M a c a n a p o r ia n o c h e r e g r e s a r á n a M a -
L l e g a n I0I3 m i n i s t r o s . ' <,rI(1 tü( ,0« ^ m i n i s t r o s con efl s e ñ o r 
s.\.N S E B A S T I A N , 9 . — E n e l p r i m e r ex . M á n i K L 
p i e s o l l e g a r o n í t x m l i i i s t r o s d e G r a c i a y L a I m p r e s i ó n de u l t i m a ñ o r a es q u e es -
H a c i e n d a y F o J u s t i c i a , G o b e m a c i ó n , 
m e n t ó . 
E n l a es tac ión e s t a b a n l os señores M a u 
r a , C a l b e t ó n y m a r q u é s de Seoane, y n u 
m o r o s o p ú b l i c o . 
Desde a l l í se d i r i g i e r o n t odos e n a u t o s 
a casa d e l conde d e l M o r a l de C a l a t r a v a * 
d o n d e se h o s p e d a e l p res iden te . 
te G o b i e r n o a p r o b a r á i os p r e s u p u e s t o s y 
que después vend rá» o t r o G o b i e r n o hete-
rogéneo . 
O C U L I S T A 
S a n F r a n c i s c o , 13, 2.° 
A l l í e s t u v i e r o n h a b l a n d o d u r a n t e h o r a C o n s u l t a de ru jeve m a ñ a n a a t res t a r d e . 
< VI vv v>. \ 
EL. RPEBL-O CÁNTABRO 
La gri pe desaparece i r á total -
mente tomando el gran LICOR HIGIENICÉ 
F a r a p e d i d l o s : L a d i s l a o ÜVCore o - O o n c o r c i i a l7-¿ 
olsas y 
. S A N T A N D E R 
t .n t« r io r , -i po r 100, a 79,10 y ^0,40 p o r 
prieaetas 17.500. 
Cédiií lad l i n no'ú f l i poU ' ca r jO j i - p t i r 100. 
(js:7r> g o r 100; .p fsp tas 2.500; 
A .••oTif'S N u e v a M o n t a ñ a , l i n l u i v i o m -
b i i - . p r e m l e i i t ? , a 224 p o r 100; pesetas 
g0.500. • ' 
I d e m , c o n t a d o , a 220 p o r KH); pesetas 
'JÓ.OOÜ. 
I d e m , ¡al • l 5 . i i o v i e i n ] ) r e . a 223 v 226 p o r 
ÍOO; pesetas 20.000. 
I d e m . l in novierá ibre, dñ j d í a , a 225, 
22 ?. 228, 229 y 228 p o r 100; pese tas 00.500. 
Obd igac inues N o ^ t e , s e g u n d a , s i n i fa -
c iona i í l zar , a 62 p o r 100; pese tas 25.000. 
té&m As í i i i ' i a s . G a l i c i a y L e ó n , p r i m e , 
n . i i n c i o m i l i / a i l a ^ , a 66;50 p o r ' 1 0 0 ; p'ñ-
t00; pes itaé 
BILBTAO 
Fondoie púb'icos. 
[ n t é r i ó r , sér ie Á ; a «0,40, . c o n t a d o , p i -e. 
edíMite, y 80,50 del d í a : seri-e C, a 80,50. 
A a m r í i / a l a e . ea títai:io>, s / r i e C, a 97,50. 
Acc iones 
Páneo de E s p a ñ a , a 500 p ü r 100. 
&ahc;o fié B i l b a o , a 1485 peeetas. 
B a n c o Espafiof l aM R í o d e la T ' l a ta , a 
24 y 325 pesetas. 
F^rro-carr i l leB N o r t e de E s p a ñ a .a 357 
• 358 pesetas. 
N a v i e r a Sola y A z n a r , a 2.025 p-'Sélas. 
Ma i í t ' i n a riel N e r v i n i i . a 2,835 pesetas, 
in de] e n r r i e i i l e ; 2.S00 y 2.7H0 pesetas . 
M a r í t i m a I H i ñ i i . a .1.060 y 1.040 páse-
se . h a l l a b a n j u g a n d o e n íla acera, de Ha 
ca l le , pouiéndolle.s c o m o s i sa acaiba^en 
de b a ñ a r . 
C h i m e n e a que a rde . 
La r h i m e n e a de la casa, n ú m e r o 18 d e 
la e a l l f W.q l u i e n t e , ee i n c e n d i ó a y e r ; 
iSHjndo s .i'(-ea.da a UoS pocos momento ts p o r 
i-iilgimus b o m b e r o s . 
L a ééfásé, d« l i n c e n d i o f ué , según l a d'e-
n i n i c i a , d e b i d o a Ja f a l t a de l i m p i e z a . 
N S e r v i c i e s de l a C r u z R o j a -
E u la P o l i d l í n i c a i n s t a l a d a en e i ct i táiv 
tefl de Ha <;ruz R o i a f u e r o n a s i s t i d a s a y e r 
liá p e r s o n a s , 
L a j o r n a d a m e r c a n t i l " 
A y e r fueron- i l e n u i i e i a d o s , p o r or<len de 
l a a u t o r i d a d g u b e r n a t i v a , loe e s t a b l e c i -
m i e n t o s d d se&ox S a m p e r i o , *en la c a l l e 
le San ta C l a r a , y G¡1 t i t u l a d o , « l ^ i s Co lo -
nias»,- dt' l a misma- ca l le , p o r e s t a r a b i e r -
tojs de^ptrés de Ha h o r a s e ñ a l a d a p o r la 
n n . va ley de i a j o p n n d meroan t í i ! . 
1 Carbón y harina. 
A y e r l l e g a r o n p o r i ias d i f e i vn . i es l í n e a s 
íaé .siguiente-s c a n t i d a d e s ; 
E S T A C I O N D E L N O R T E 
H a r i j a . 
10.000 k i l o s , dt1 C a l l a t a y n d , p a t a R o d r í -
guez, 
10.000 i d . , de A r a n d o , p a r a V i c e n t e A l -
fonso. 
lO/OOOÍd., r i * O s o r n o , p a r a L u i s G a t e í a . 
P a r t e c o m e r c i a l . 
G R A N E X P O S I C I Ó N D E A R T I C U -
L O S , E X C L U S I V A M E N T E I N G L E -
S E S P A R A L A P R E S E N T E E S T A -
C I O N D E O T O Ñ O , R E C I B I D A S T O -
- - D A S L A S N O V E D A D E S -
EL-LISSOINJ : O. RO-
B E R "T S D O R -
[MEIUIL : M 
S A S T R E O E L A R E A L C A S A 
Mercanc ías r e c i b i d a t . 
El i n d u s t r i a l de esta p l a / ^ i , d o n R a m ó n 
P a n d o tía r e c i b i d o das s i g u i e n t e f l m.- r -
ean-r ía^: 
l ' o r m a r . — 2 5 c a j a s de cai lama.res y 100 
ieá jas de s a r d i n a s . 
í ' ^ r terrocarril.—.Cien sacos de g á r -
Y £_ i banzos , 100 sacas de p a t a t a r , 75 c a j a s de 
ga l l . í la .< «aco« le i lentej-as, 25 c a j a s dís 
j a b ó n y 20Q e a j a s de -"s-e-abeelie. 
B l a n c a , n ú m . 11 - G A B A N E S M A N D E L S S O N - T e l é f o n o 910 
:?0.00í) k i l o s en t o t a l . 
etas. 
CarbéiT m i n e r a l . 
94.000 k i l os , -de M a t a p o r q u e r a , |iara S d l -
va r . - • 
: iO.000 i d . , ' d e M a t a . p t ) r q u e r n , p a r a Go~ 
• rós fegu i . 
10.000 i d . , p a r a T l i ñ - i r o . 
N a v i e r a C n i p u z c o a n a . a 020, 010, 050 y UÍ-OOO -ki los en totaí l . 
i lÓ pesetas, f in de'i e o i - r i e n l e : 025. "610 y 
ni.", pesetas. 
N a v i e r a M u n d ü c a . a 5ÍO. 025, 520, y 
.•>:> pesetas. 
Ma r í l i m a 15! Iba o, a 590 y 580 pesetas . 
Á r g s r i t í f e r o de C ó n l o b a . a 59 pesetas. 
H u l l e r a s d e l Sabe ro y LAnexas . ' a 1.525 
líesétas, fiii del c o c i e n t e ; 1.450 pesetas. .35.700 k i l o s en t o t ó l . 
H id roeQéc t r i ca I b é i k - a . , a 1.070 pesetas. . _¿ 
•Mlí|ns H o r n o s de \ i / .eoya, a 700 p o r i 
E S T A C I O N D E L C A N T A I U U C O 
Carbón m i n e r a l . 
7.000 kúlos. p a r a Saüesianos. 
9..20Q í i., p a r a C i r i a . 
19.500 i d . , p a r a Pei r t f . 
Pápeaera Bspaf io l la , 133, 137 y 135 p o r 
IOO" l i n dej c o r r i e n t e ; 133, 134, 135, 136, 
135 v 134 p o r 100. 
U n i ó n l U s i n é r a E s p a ñ o l a , a 585, 565, 
570 y 560, fin dell c o r r i e n t e ; 590, pesetas , 
c o n t a d o , p r o c e d e n t e ; 555, 550 y 555 pese . 
' r a n o Fe la fue ra , a 246 p o r 100, f i n d e l 
e o m e t r t e : 230 v 235 p o r PIO, fin de l co -
r r i e n t e . 
Obl igaciones. 
Tml-. ' la 8 B i l b a o , s e c u n d a , a 09,011. 
A Isa sn a. a 90,50: 
Bonos Soc iedad EspañoHa de .Cmistrn. r . 
Ción Navívl. a 105,25. 
Carbón vegetal . 
3.700 k i l o s , p a r a Gómez . 
4.110 i d . , p a r a S i e r r a . 
2.140 i d . , p a r a Górnez. 
10.340 k i l o s e n t o t a l . 
S U P L I C A D O 
El tranvía del Astillero. 
M A O R I H 
D i a '8 , Día 9 
n t e r l o r F. 
» F,. 
G v H . 
A n a o r t h a b k 5 po r 100 F 
m » E 
. D . 
•B « A 
A m o r t b a b l e , 4 por 100, F ... 
B a n c o , de E s p a ñ a 
s H i s p a n o A m e r i c a n o . 
R ío de l a P l a t a 
N o r t e s - ' 
M i c a n t e s '. 
A z u c a r e r a s , p re fe ren tes 
I d e m o r d i n a r i a s 
Cédu las , 5 p o r 100 
T e s o r o , 4,75, ser ie A . . . . 
I d e m i d . , ser ie B 
A z u c a r e r a s , e s t a m p i l l a d a s , 
í d e m , n o e s t a m p i l l a d a s 
E x t e r i o r , 
Cádu las 
F ranco? 
L i b r a s 
D o B á r s 
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4 80 00 
Los esoectáculos. 
S A L O N P R A D E R A — C o m p a ñ í a de z a r 
zuefla y o p e r e t a d i r i g i d a p o r , F e r n a n d o 
V a l i e j ó . 
- Sceció.!i p o p u l a r , b u t a c a u n a peseta . 
. A l a s seis y m e d i a d e da i -a rde .—«La ytíé-
jee i fa i ) y «l .ns c a m p e s i n o s » . 
A l as .üe/. dé lía n o e l 10.—Fuin i ión p o p u -
l a r , bu ¡acá u n a pefieta.—«La v i e j e c i t a » y 
«Los c a m p e s i n o s » . 
P A B E L L O N N A R B O N . — C o m p a ñ í a có-
m i c o d r a a n a t i c a de don . A l f r e d o B a r b e r o 
A das ©eds y m e d i a . — « M a r í a n e l a » . 
A lias d iez .—«E l n i d o » y « M ó s i e a p o p ü . 
Bar». 
Al efeñor gobernador . 
«La P e ñ a de M u r i e d a s » d e n u n c i a b a 
ayer e l beoho de que los t r a n v í a s de l A s -
t i l lero v a n s i n l uz de tope o con « l i a m u y 
escasa, con m a l o s - t i m b r e s de a . la rma y 
: MBaJos í r e n o s , t o d o lo c u a l es m u y p e ' i -
g roso en ca r re tenas "dfl t a n t o t r á n s i t o co -
mo lia yiuc r e c o r r e n , p o r lo expues to a u n 
i t r o p c l l o . Pnede dec i rse q u e a ú n no esta-
ba sesa la t in te , con q u e - l o e s c r i b í a m o s , 
. iiMiulo ya estaba suced iendo . A l e n t r a r 
u n t ranvía, a l as oc l io de l a n o c h e , chocó 
• ntra u n v a g ó n q u e , e n g a n c h a d o a una 
rnáquí iuá, es taba en e l paso a n i v e l de pe» 
¡ [ i ieña ve l oc i dad de l f e r r o c a r n i l de B i l -
bao. 
A f o r t u n a d a m e n l f , Da c i r c u n s t a n ' c i a de 
\en:ir c a s i vac ío , c o m o o c u r r e en todos^ los 
v ia jes , pues se i ban p r o p u e s í o , a l i m r e c e r 
q u e d a r s e s i n c l ien tes , ev i tó el q u e h u b i e -
r a desg i iac ias q u e l a m e n t a r , a p a r t e las 
esiones, p o r f o r t u n a leves , q u e se c a n s ó 
.el c o n d u c t o r a l t r a t a r de h a c e r f u n c i o n a r 
eí f r e n o . 
S i este coche h u b i e r a l l e v a d o b u e n a 
luz , b u e n o s f r e n o s y b u e n t i m b r e -de a l a r 
m a , ¿ h u b i e r a o c u r r i d o el choque? Segu-
1 a m e n te q u e no. 
* * * 
Hace d íag q u e u n c a r r o a r r a n c ó en ̂ a 
R e y e r t a u n pos te , s i n q u e h a s t a la fecha 
h a y a s ido s u s t i t u i d o p o r o t r o . ¿ N o s e r á 
.ya h o r a , áMíor g o b e r n a d o r , de q u e le 
p o n g a n ? 
« * * 
. A y e n y h o y es tá c i r c u l a n d o p o r esa ! i -
n e a . u n coche pequeño . ¿No h a b í a m o s 
[úedado ien q u e eso n o puede ser, p o r lo 
pe l i g roso? . 
* * • 
S ñ u r g o b e r n a d o r , e n los a p u n t o s de l 
i r a n v í a del A s t i l l e r o , debe a t e n d e r V . S. 
las i n d i c a c i o n e s de « L a Peña de M u r i e -
das», v la coaa '.rá como u n a seda. 
¿ís 
¿Los c o n t i n u o s f r acasos de m u l t i t u d de especí f icos l i a n h e c h o a 
usted eécépt ico v- d e s c o n f í a de c u r a r ? 
NEUTRACIDO ESPAÑOL 
n 'EMEDLO n o v í f d m u , i n ó f é ó s i v g y p o r t e n t o s a m e n t e e f icaz , no es 
i m i t a c i ó n de n i n g ú n o t r o p r o d u c t o , n i p u e d e ser Imitado. E s eí único 
que p o r su o r i g i n a l c o m p o s i c i ó n posee paten t ie de i n v e w i ó n mnin-» 
d i a l . 
, No contiene B i s m u t o s , B i c a r b o n a ¡ o * , Magne^ j ía^ . s u b s t a n e i a ^ p u r -
g a n t e s n i ca lmante1* . V E N C E jde m o d o , p r o n t o , in tegra l y p e r m a n e n 
te, 1 I I P E R C L O R H I D R 1 A , aced iae ( p i r os i s ) , f ia t u l e mu as, d i speps ias , 
v ó m i t o s , e s t r e ñ i m i e n t o , d i a r r e a s , , u l c e r a , d i l a t a c i ó n y do lo i ' de estó-
m a g o , etc. , y s i p r e s e n t á i s a v u e s t r o m é d i c o u n fo l le to de los que 
o f recemos g r a t u i t a m e n t e , en d e m a n d a de su o p i n i ó n , o¿ j u s t i f i c a r á 
t odas estas a f i r m a c i o n e s y la r a z ó n c i e n t í f i c a de q u e N E U T R A C I D O 
E S P A Ñ O L c u r a a s i m i s m o n i a r a vi 11 n s á m e n t e A r t r i t i s m o . R e u m a , Gota 
y A n e m i a . 
De v e n t a en b u e n a g f a r m a c i a t s y d r o g u e r í a s . 
F R A S C O i ' E Q U E Ñ O , (i pesetas. , 
F R A S C O C R A N D E , 10 pesetas. 
C o n c e s i o n a r i o e x c l u s i v o : D O N J O S E M A R I N G A L A N , A r j o n a , 4, 
S E V I L L A , q u i e n e n v i a r á g r a t u i t a m e n t e fo l l e tos a q u i e n e s los so l i -
c i t a n . 
La Caridad de Santander 
E l m o v i m i e n t o de l A s i l o -en ej d í a i i 
a y e r fué ffj ^ iguient- ' - . 
r : i>ni idas r l i ^ t i i b u í d a s , 961. 
A f i l a d o s que q u e d a n - ¿n e| d ía d t 
h o y , 103. 
Se han recibido las coacciones 
de cortes de. t ra je y gabán' para ¡o présenle estación en la S a s t r e r í a 
i D £ M A D R I D 
P U E R T A LA S I E R R A Y J U A N D E H E R R E R A 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
ELIXIR ESIOMAC 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T Ó M A L I X ) 
E s recetado por los médicos de las cinco partes de ! qau&do purq [•« o n i -
fíca, a y u d a á las digest iones y abre e l apot i to , corando ias taoiost ias dal -
ESTÓMAGO É 
I N T E S T I N O S 
sí dolor de estómago, /a d ispepsia. 1s¡s acedías, vómiios, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á •/eces, alternan con estrañimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc.. £ s antiséptica 
De venta en las principales farmaoias dei mundo y en Serrano, 30, MADRID 
• desdr? hnfá ú remiten bMm i mm H pida 
Compañía de los caminos 
de hierro del Norte de España. 
. E n iog Rateos v e r i f i c a d o s en I08 d í a s 
'¿í, '£*, «6 y 27 d e i actual , ante -.q n o t a r i o 
! íl-'l i l u s t r e Co leg io . d e esta co r t e , d o n 
i Modes to C.onde y Caba-liero, de las O b f i -
gac io iu -d c o r r e s p o n d i e n t e s afl venc i imen - -
' to de 1. " de enftfQ de 1010, l ian r e b u l t a d o 
a n k t r t i K a d a s las s i g u i e n t e s : 
Lintea de S e g C v i a a Medina . 
105 Oblig-aeinOí's fspeedafles. 
X m i o i - o - 5.801 a 900 y 8.001 » 605; 
L i n e a de Z a r a g o z a a B a r c e l o n a . 
137 oblií>-ariune.s, 3 p o r 100. WTÍ»; A . 
X t i m e i w . 1.041 a 50, l . i ó l a 00, 1.611 a 
•¿n, 2mí a ino, 2.501 a 10, 5. i 18 a 20, 16.101 
a 70, 16.241 u 50, tó.4ÍÍ a 20, 18.3-il a 50, 
20.011 a 20, 21.701 a 4, 21.891 a 900, 22.(r21 
a 30. 22.-i;.ll .a -iO. 
1Í2 O b l i g a e i o i u ^ , 3 p o r 100, ser ie B . 
Numer-.s: I . i l l a 20, 5.791 a 800, 7.651 a 
m , 9.911 a 20. lOJWl a, ÍK). 14-081 á 90, 
16.581 a 90, ü.m a 10, 23.991 a 2 i .000 , 
V i . 101 a 200, 25.101 a 10, 2(1251 ¡\ 00, 27.351 
a 53, 27.451 a 00, 29.192 a 200. 
24 Ob i i l a c i o n e s , 5 j>or 100. 
N n n w n > s : 712, 713, 715 a 20. 1.372, 1.374.. 
I . 375; 1.377 a 80, 1.051 a 57, 1.659 y 1.(560. 
1.122 1'¡ ! ¡ - a e i o n e s , 6 p o r 100. 
N ú m e r o s : 231 a 40, 201 a 70, 781 a 90, 
931 a 40, 1.711 a 20. 1:911 a 20, 2.041 a. 50, 
2.081 a 90, 2.351 a 60, 2.541 a 50, 2.951 a 60, 
:• 701 a 70. 4.521 a 30; 4.718 a 20, 4.761 a 70, 
4.831 a 40, 5.571 a 80, 6.091 a 9 i , - 6 . 696 a 
IOO, 7.511 a 18. 10.321 ñ 30, 1L091 a 100, 
I I . 191 a 200, 11.761 a 70. 11.851 a 60, 12.171 
a 80, 13.371 a 80, 14.581 a ÍW, 15.131 a 40, 
16.471 a. 80, 17.381 a ÍK), 18.521 a 30, 18.811 
a 20, 18.851 a (50, 18.991 a 19.000, 19.231 
a -iO. 19.612 a 20. 20.971 i 80. 21.571 a 80, 
21.743 a 50 , 22.291 tí SOO, 22.421 a 30, 22 .5 Í1 
a m, 22.6*1 a 90, 23.211 a 20, 25.911 a 20, 
20 701 a 800, 26.961 a 70, 27.041 a 50, 27.330 
•'7 011 a 20, 28.831 a 40, 31.471 a 80, 39.311 
a 20, '33.321 a 30, 33.411 a 20, 33,731 a 40, 
34.481 a 90, 35.471 a 80, 36.601 a 3, 38.461 
a 70, 38.581 a-90, 39.351 a (50, 40.061 a 70, 
'0 211 a 20 , 41.201 a 10, 41.221 a 30. 42.911 
á 20, 43.441 a 50, 43.521 a 30, 43.691 a 700, 
Í3.761 a 70, 44.021 a 30, 44.251 a (50, 44.761 
a 70, 45.851 a (50. 4(5.151 a (50, 47.331 a 40, 
mm a 20. '.0.271 a 80 52.521 a 30, 52.941 
SUCESOS DE AYER 
S i g u e n ras denuncíaB. i 
A y e r la l i i i a n l i a . n m n i e i p a i l cnosó l a s ! 
s i g u i e n t e s denunc ias - , re fo ren te f í a l a l ü - I 
g i e n o : i 
n n e én la pro!ong:o-i( ')n ée la callo. de-! 
C a i i , / . una i-uadra donde éxíbte g a n a d o 1 
Vacuné y . varios cerdos. exiMe también | 
un pozo in-gro. 
-r^yOs cubi l leg unáis qíiie bay cerca de l a ! 
v i v i e n d a ihencidt tad¡a: 
— D o s caMí? ex i s ten tes cá tóa de i a v i - -
"v iemla a n t e r i o r , (júe l icneu laTidjién d o s 
pi'/..is negros . 
din 'L-í inin-lmM p a l i o s , r e t r e t e s y oscí l -
h ras. p o r batlarsa? en niiSda^ c o n d i c i o n e s . 
y c ó ñ s í i t l í i r mi [ i .- ' l ibgro p a r a 'los t r a n -
56untes. 
Coaas eds mujerds . 
A y i-, en |a cal lé d e S a n "S imón , c u e s , 
t i p n a r o n dos i n i i j e r e s ma \ -o res de e d a d , 
por al u n a dé Has iiabí-a" m a l t r a t a d o a l 
d; c o n t r p i n m o v i e n d o con 
te m o t i v o u n f u e n e escándaío. ' 
U ^ a g r a c i a . 
A y e r hié dénTrnc iada p o r lia Q u a r d i a 
i i n i c i p a i mía m u j e r , i l o m i r i l i a d a en ¡a 
-a m' imeró 4 d - la p M z a de ia Espe-
' le ej bafteón .ie m d o m i -
l io a r r o j o uiW g r a n c a n t i d a d de n g u a , 
le eay i i • i i c ima de va r i n> cbtCÓSi (fVti 
SECCION MARITIMA 
D e interés p a r a ios navegantes . ,S ¡gúD 
-tel iegranja rec ib icb ' anoebe en la C ó m a n -
la ocia de M a r i n a de l a D i r e c c i ó n g e n e -
ra b de N a v e g a c i ó n , efl m i n i s t r o de Nego-
c ios e x t r a n j e r o s d e .Noruega c o m u n i c a 
q u e s e r á n co locadas m i n a s a u t o m á t i c a s 
de c o n t a c t o , p o r l a M a r i n a R e a l n o r u e g a , 
en i-a p a r t e 59° 8' y 59" 25" d e Ha t i t ud N o r -
te y ail Oeste de 5o, 10' de l o n g i t u d Es te , 
d e Cireenwich-. 
l ' n r es ta r a z ó n l a regb 'm a r r i b a i n d i c a -
d a q u e d a r á c e r r a d a all t r á f i c o o r d i n a r i o , 
a p a r t i r de l d í a 7 deil ac tua f l . 
E | «Naninw.— iE!n b r e v e h a r á p r u e b a s 
de e u m á q u i n i a el p a i l e b o t m i x t o «N&aaín», 
p r o p i e d a d de d o n José Cal ldei 'ón y C o m -
p a ñ í a , y c o n e t r u í d o e n jos a r t i l l e r o g de 
S a n M a r t í n . 
Después h a r á s u p r i m e r v i a j e , s e g u r a -
m e n t e a n n p u e r t o d e l Ui to ra l C a a t á 
b r i co . -
E3i pa i lebo l «Majr i 'na».—Coinpíeiajneüi-
te t e r m i n a d q h a r á a l a m a r p o r p r i -
m e r a vez, Ha" p r ó x i m a s e m a n a , e n v i a j e 
a l'.ar r P . n a , con c a r g a m e n t o de c a r b ó n , 
el nuevo p a i l e b o t «Ma- r ina» , p r o p i e d a d de 
ea! Modesto Páñe i ro y H e r t ó a j i o s , COUÉ* 
t r n í d o e n San Martín,+'11 ios a s t i l l e r i ' s de l 
^ e ñ o r .San M i g u e l . 
í r á m a n d a d o p o r el patrÓln de p r i m e r a 
díase d o n F e r n a n d o < la re ía , y su I r i p ü l a -
c i ó n es ta rá í o r m a d a p o r seis h .^mbres . 
Prasentac ión.—Se i n t e r e s a l ia p r e s e n -
t a c i ó n , en es ta C o m a n d a n c i a de M a r i n a , 
de S e b a s t i á n M u í i o z ( i u t i é n v z , v e c i n o de 
esta c a p i t a l , pvír'íi n o t i f i c a n l e el f a l l o de 
la ca tea , q u e se de i n s t r u y e en V i g o , p o r 
des r. ¡011 de ub b m p i e m e r c a n t e . 
VVVV^^Wl^VVVVVVVVVV\ 'VV \VVVVVVVVV^AA^VVVWV\ 'VV ' 
O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
De d iez a n n a y de t r e s y m e d i a a geis. 
M E N D E Z N U N E Z . 13 
E L A C E I T E D E O L I V A V I R G E N 
"LAS CAMPANILLAS" 
de f a m a m u n d i a l , es el q u e p o r su recono 
1 c i d a b o n d a d r e s u l t a m á s e c o n ó m i c o q u f 
j todos l os s i m i l a r e s . 
' U n i c o d e p ó s i t o en E s p a ñ a , en ei co-
, m é r c i o de u l t r a m a r i n o s 
L O S A Z G A R A T E 8 
T e l é f o n o s n ú m e r o s 25 y 59 .—Tor re lav f i ^ i » 
Y L T ^ 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
8 u c u r e a i en e l S a r d i n e r o : M I R A M A P 
H A B I T A C I O N E S 
ftarvlti* a !n s a r t a y or euMertoa. , 
REINA VIGTORIil HOTEL 
L a d i r e c c i ó n del H o t e l R e i n a V i c t o r i a , 
de M u r c i a , a n u n c i a h a b e r e i r ipezadn [¿é 
o b r a s de i n s t a l a c i ó n , p a r a la c a l e f a c c i ó n 
c e n t r a l a v a p o r , c o m o l a de o t r a s i m p o r -
t a n t e s m e j o r a s , en beue f l c i o de su d i s t l n 
g u i d a c l i e n t e l a . 
i ' in j i leadp ipa ra é s c r i i o r i o , p r á c t i c o y con 
buenas re fe renc ias . 
I n f o r m a n á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
G R A M O F O N O S 
y d iscos, g r a n v a r i e d a d , preeios de fá-
b r i c a . 
O P T I C A ñpa f r a n c e s a y a m e r i c a n a 
gemelos pr ismát icos . 
T a q u í m e t r o s , teodolitos y nive les . 
E s t u c h e s de Geomet r í a , r eg las y car-
tabones. 
B R A G U E R O S y or topedia en genera l 
Se c o n s t r u y e a la m e d i d a . 
C á m a r a s fotográf icas, p l a c a s y pap« 
íes; b u e n sur t ido . 
Se hacen toda c lase de c o m p o s t u r a s 
G A R C I A ( Ó P T I C O ) 
T « l é f 0 f l 9 t W i y 4 M . 
LA EPIDEMIA 
re inante se ev i ta des infectando con 
: Z O T A L : 
JABON CHIMBO 
E! m e j o r de todos los jabones por lo-
cxmipoáentes de su fabr icación y su eo 
m e r a d a e laboración. E l m á s económico 
no sólo por ser el que más d u r a , sino por 
que no estropea n t q u e m a los objeto» la 
vados con 61. 
P.eaidfo '-n todas partes, exigiendo sien) 
piri , . v * p»tsmp&da en c a d a trozo. 
C A R E G I S ^ Í ^ 
m e n t e . 
H óe 500 7 250 g r i m o » « i c l u í J v » 
C P A R R i r N D A M p i s o s - a m u i e i b l a d ^ , ore 
O L H n n i L n U H l l económicos , del 1 , 
de o c t u b r e a l 15 de m a y o . 
I n f o r m e s : H o t e l S u i z a , S a r d i n e r o . 
M A S A J I S T A Y C A L L I S T A 
MAMU^i MARTINEZ 
S A N F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avieos a domici l io Teléfono 280. 
73.615 a 24, 7Í.3S5 a 94; 76.9G5 a 7-i,-77.1:00 
1 U , 77.785 a 94, 80.025 a 34, 80.G05 a 14. 
80.985 a 94. 82.(115 a 24, 82..7ft5 a 74, 84.225 
a 34, 84.315 á 24, 8-Í.795 a 80-4, 85.275 a 84, 
«6.675 a 8 i , 86.695 a 704, 87.385 a 9 i , 87.435 
í i , 87.365 a 74, 88.225 a ^ i , 88.285 a 9-i. 
• su 305 a 94, 89.655 a 84, 89.7^5 a 74, 90.095 
i a 104. D O ^ á 44, 90.745 a 54, 90.705 a 804, 
97;465 a 74, 07.665 a 74, 97.7fk5 a 74, 98.255 
! a M, 98:831 a 40, í)9.481 a 90, 99.781 a 90, 
1(10.051 a 60 y 102.621 a 30. 
L i n e a tíe Z a r a g o z a a P a m p l o n a . 
.r)7(i O t í l i gaé tonés á f i t ^gúa» , de 3 p o r 100. 
N n m e r o f i : 22d}68 a 346 y 122.0<)2 a 3:16. 
L i n e a tfls Vlllailil>a a S e g ^ v l a . 
150 (Hv'litíHcidiH's especaaíle's, 
N ú m e r o s : 1.291 a 300, 2.741 a 50, 5.S01 
a ÍMM), 13.061 a 70, 21.6171 a 80, 22.801 a 10, 
->Mt2l a :U), 2S.Ó7I a 80, 3I.HX1 a 90, 3 8 . ^ 1 
a -iO; 38:^13 a 20. 41.601 a 7Ó0, 45.481 a 90. 
í-6.931 a if) y ^ f 3 9 Í a, 1-00, 
L i n e a tíe A l m a n a a a Va |€ne ta y T a r r a 
I gona . 
560 " b l i u a c i ^ n e s de ja p r i m e r a s e d e , 
N ñ m e r o s : 3H1 <iVM>. iX l a 90, 9 i l a 50, 
•2.'t)2J a 30. 3.:!{»l a 10, 3.571 a so, :{.79l a 
sno. 4.031 a 40; 4.661 a lo . ^.681 a IM), 5.141 
a 50, 5:611 a 20, 6.411 a 20, 6.801 a 10, 7.531 
a M), 8*441" a 50. 8:661 a 70, 12.661 a 70, 
12,711 a 21», l : ! .2ti l a 300, 13.411 a 20, 14.091 
a 100. l í . ^ t í l a T0, 14.381 a 90, 11.^01 a ;n . 
15;471 a 80, 18.-ÍS1 a !>0, 18.511 a 50, 18,611 
a 20, 19.251 a 60, 19.261 a 70, 2 Í . 3 Í Í a 53, 
24'.$7Í a 80, 2 i . 301 a 70, 24.371 a SO, 25.121 
a 30, 26.021 a 30, 26.261 a 70. 26.621 a 30. 
•27.521 a 30, 2: .8( ; i a 70, 28.261 a 70, 32.081 
a 90, 31.031 a 40, 35.861 a 70, 36.131 a 40, 
38.341 a 50, 40. Í71 a 80, 41.041 a 50, 41.831 
a 40, 42.241 a 50, 42.991 a 43.0OU, 43,901 a 
10, U.251 a -60, 44,601 a 10 y 45.-Í81 a 90. 
45!) ( H d i ^ a c a m e s de l a ser ie A. 
N u m . o os: 1.221 a. 30, -1.921 a 30, 2.771 a 
80, 2.861 a 70, 3.051 -a 60, 3.211 a 20, 3.551 a 
00, 3.791 a 800. 3.801 a 10, 4.551 a 60, 6.651 
a 6Q, 6.741 a 50, 8.071 a 80, 9.141 a 50. 9.091 
a 10.000, 10.791 a 800, 10.941 a 50, 13.301 a 
10. 14.831 a 40, l().m a 80, 17.341 a 50, 
19.061 a 70, 19.411 a 50. 21.661 a 70. 21.931 
a W, 26.081 a 90, 30.571 a «0, 31.671 a 80, 
31.881 a 90, aí.891 á 9 0 á 35.821 & 30, 35.971 
a 80.. 30.121 a 30, a 3 6 4 7 1 a 80, 38.081 a 90, 
39.061 a 70. 40.431 Q 40, 40.871 a 80, 41.171 
a 80, 41.441 n 50, 42.131 a" 40, 42.671 a 80, 
t3.311 a 20; ¡ n . - V I / i 30 y 43,501 a 10. 
S50 <"»bl igacioiu\s 'de Ja Herb- í l . 
N i i m e n t e 301 ¡1 70. 421 a 30, 1.551 a (10, 
1.671 a 80. 1.721 a 30, 7.001 a 10, 8.571 a 80, 
8.581 a 90, 8.741 a 50, 8.771 a 80, 9.401 a 
500, 15.101 a 10, 15.241 a 50, 16.281 a 90. 
16.301 a 10, 16.351 a 60. 17.971 a 80, 18.771 
a 80, 18.801 a 10. 18.821 a 30, 23.581 a 90, 
23.691 a 700. 2:1.711 a 20, 23.721 a 30, 24.501 
a 10, 25.431 a 40, 25.461 a 70, 25.491 a 500, 
25.911 a 20, 26.491 a 500. 26.581 a 90, 27.841 
a 50, 30.161 a 70. 30.971 a 80, 31.161 a 70. 
33.371 a 80. 33.-471 a 80, 33.941 a 50. 38.951 
a 60, 42.341 a 50 , 42.-461 a 70, -42.741 a 50. 
42.961 a 70. -43.481 a 90 y 43.551 a 60. 
450 O b l i g a c i o n e s de ¡ta « r i o C. 
N ú m e r o s : 1.181 a 90, 3.751 a 60, 4.201 a 
10, 4.921 a 30, 5.001 a 70, 5.811 a 20. 6.051 
a 60, 8.251 a 60. 9.771 a 80. 10.311 a 20, 
10.471 a 80, 10.871 a 80, 11.631 a 40, 12.321 
a 30, 16.101 a 10, 17.091 a 100, 20.981 a 90. 
25.831 a 40. 27.131 a 40. 27.601 a 10. 28.201 
a 10, 20.061 á 7(i. 29.281 á 90, 29.6S1 29¿891 a 900,-29.901 a 10, 30.731 u ¿ , " ^ 1 
a flí), 31.231 a K), 31.281 a 90, -.i J:-M 
32.531 a 40, 32.811 a 20, 36.211 
a 90, 36.K71 a 80. 37.731 a 40. :w"£'13fi 
39.5r.l a (>!. 39.901 a 70, 40.031 a 4o I 
a 30, 41.131 a 40, 41.751 a 01) y M i ' 
450 Obí l i gac ioncs de la Reí-lo D 
N ú m e r o s : 831 a 40, 851 
1.111 a 20, 1.671 a 80, 2.521 a ;ÍJ, 2.631-1 2.631 ¡ i 
3.211 a 20, 4.711 a 20, 5.00,1 a 7o 5 ¿ 3 1 
6.291 a 300, 6.791 a 800, 0.911 a m VM 
30, 7.281 a 90, 7.301 a 10, 7.391 a i í r f l f1 
a 90, 10.-451 a 60, 10.991 a 11.000 Si 
50, 13.181 a ÍK), 13.881 a 90, U] f l 
ia93] a W, 14.111 a 20, 14.161 n 70 i ñ 
a 80. 14.901 a 1(1. lá.021 a iJo, l á ^ ' l í l ^ f Z 
17.081 a 90. 18.771 a 80. 18.781 a k ' 
a i-0. 20.031 a 40. 20.111 a 120. 20 141 T I 
25.771 a 80, 25.911 a 20 , 25.941 a 50 13 
a 00. 33.771 a 80 y 33.821 a :I0. ' • - l 
1.500 O b l i g a c i o n e s esi>ecíal -s. 4 ,,„.,, 
N ú m e r o s : 1..401 a 500, 68.201 a 300 V2 
a iOO. 79.101 a 200. 97.301 a iOO 
103.000, 103.101 á 200, 103.901 a i j f 
107.101 a 200. 124.101 a ,200, 125.001 , ? 
127,:301 á 100, 136.801 a 900. 145.4012 
y 152.801 a ÍMK). 
L i n e a de S a n J u a n de las Afcadtsa 
109 ' O b l i g a c i o n e s de la ser ie -\ ^ 
N ú m e r o s : 801 a 70, 2.481 a 90. . ' i ' i l l VJ 
>.481 a 90, 8.001 a 10, 8.701 a 10, lOfiñil 
100, 10.811 a 19. 11.811 a 20. 12.301 a i 
l & M l a 20. 
.07r> O b l i g a e iones de Ja ser ie B '-1 
N ú m e r o s : ;12.901 a 32.975, 36.001 aaj 
63.101 a 200 y 09.201. a : m . 
Loa p o s e s o r e s de Has mene.Qjjá 
O b H g a c i o n e ^ p o d r á n e f e c t i u i r ej enhn] 
Éoe in te reses , con d e d u c c i ó n de kÉ 
puestos, c o r r e s p o n d i e n t e s , a p a r t i r i á 
1.° do e n e r o d e 1919, en los puntof i q ĵ 
e o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n : 
E b F r a n c i a : C o n f o r m e a los annniJ 
(pie a l l í se p u b l i q u e n . 
E n M a d r i d : E n l a C a j a Cent ra l <1»| 
C o m p a ñ í a , B a n c o E s p a ñ o l de CréilOT 
Ikuv.-o dé E s p a ñ a . 
E n B a r c e l o n a : E n l a C a j a do ja Coro 
ñ í a y en i la Soc iedad de C r é d i t o Mere* 
t i l 
Eñ B i l b a o : E n e l B a n c o de. Bilbao. 
E n V a l l a d o ' B d , L e ^ n , San Sebasl 
Z a r a g o z a y V a l e n c i a : E n l as Cajas 'le 
C o m p a ñ í a . 
Y e n todas las A g e n c i a s y Corree^ 
feallíaa díU B a n c o E s p a ñ o l de Grédii 
SücuajSiáBes del B a n c o de España. 
M a d r i d , 28 de s e p t i e m b r e de 1018.-1 




















Anoncro pub l icado en ta «Gaceta 
M a d r i d » del d i a 3 de octubre de 1918. | El día 
vapor 
NOTICIAS SUELTAS 
E n e n c a r g o s p a r » regalos 3e sale 
de lo corr iente en presentación, 
e l e g a n c i a y finura, l a acreditada 
C O N F I T E R I A R A M O S , S a n Fran-




E L , O E T V T Í ^ O 
DE 
PEDRO A. SAN MAR" 
( S u c e s o r de P e d r o S a n Martín.) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s bi lancos de ia!|j 
va . M a n z a n i l l a y Valdepeñas.—Serr i r 
esmerado en c o m i d a s — T e l é f o n o núm 1 
c! m 
Ibace en 




• í ^ e c t o r a l e s i 
Calman rápidamente lí 
tos. Curan siempre CA-
TABROS, ASMA I 
G R I P E 
f?^ V M t » M ««da» <»9 llItmtHi**! 
Matadero—^Roman- ' o dell día 
mayore .s , 22; i neno r i ' s . 23; m 
4.369. 
C f ido .^ , i; kil<»granK)S, 334. 
C o r d e r s. 17; k i l i í g r a m o s , l l í fe 
C & m e r ó s , 1; k i l " g r a n i o . 14. 
H a regre6«ado de su v ia je de 1'"i 
la a c r e d i t a d a m o d i s t a de M u n u i v n 
E n c a m a c i d n Méndez :de la Caea 
sa M é u d e / , H e r n á n Corté;-, i ' i. I-" l J 
S a j 6 n de Modas, b a i l a r á í - . v p n ^ 
d i s t i u g u t ó a c l i en te la l a ^ últ imaí; 
r-ee cíe P a r M ; en «^ombrero^ P:;raZ"; J 
y n i ñ a s , y t o d a d a ^ e de iii íí''^105^ 
« u c o n í m ^ i ó n . 
V W V W V W W V W W W W ^ A^. wvvvvvv w w » \ o v o 
¡Ostras higiénica 
de l a C o m p a ñ í a Ostr ícola de Santa 
, D e p u r a d a s p o r es tabu lac ión 
•fl,fiü, 1 , 1,35 y 2 pese tas doceiui-
Depos i t o ; I D E A L D R I N K , Muelle, 
BODEGAS -RTOfAN' 
V I N O S F I N O S D E MESA 
Muel le, n ú m e r o 31. 
Banco de Santan 
FUNDADO EN 1857 J 
C a j a de A h o r r o s , tres p o r ciento ! M 
a n u a L # 1 
'«titas oorr ientes a l a vista, x w m 
•'i dentó a n u a l . r „\\m 
• e n efectivo, valores y . ^ i 
• T ' d n o para viajes, fe 
'ie 
- . ".oí le le t ras . J e ^ u e n ^ J 
^ -1 en tas de c r é d i t o , acep1* 3 
.. - n^ra^joní»'* de B a n - o - J i 
( A N T I G U O S U I Z O ) 
a l a oar ta j por i Servic io _
« • - r i e l o •iu>1*a<Hd'> •" 
cpMítm y Ml«nch». 
Sftlóa de té. cboeclft lM. •** 
•ÜCUSSAL BM LA T i l t i l t " -
EIL. PUEBLO OÁNTABRO 
.A . B IR, I O -Á- S E B I US IST 
I O O O O camisetas, punto inglés, para niños, a 
nOOO P A R E S MED'a8 negras. P ' E RISO» N , Ñ A A 
L'QQQ pares calcetines para niños a 
g'oOO camisas niña, lavado superior, desde 
5 000 camisas de mujer, tela lavada, dê de 





4,000 bufandas lana, riquísimas a 
3 ooô mantas de vujé, grandes a 
2 ooo mantas de cama, a . 
7,ooo camisetas dé hombre, sujerior̂ s, a 






de gl icero- íoslato de ca l de C R E O -
S O T A I . . T i i b e r c u l o s i s , c a t a r r o s cró-
n icos , V o n q u i t i á y debi l idad gene-
r a l . — P r e c i o : 2,50 pe&etas. 
s o s a -
NtieTO p reparado corúpueeto de 
j>ica.vl>onato de sosa pur ís imo d« 
esencia de aiiífl . Suat i tuye con g r a n 
ventaja el b icarbonato en todos sns 
UB08.__Caja: 0,50 pesetas. 
Ü E P O S I T O : B O O T O R B E N E D I C T O , S a n Bernar t fo , n ú m . 11.—MftdtM 
pe venta ^a» p r i n c i p a l e s í a r m a c i a a de E e p a f i * . 
E N S A N T A N D E R : Pérez de l Mol ino j C o m p a ñ í a . 
i M S O f l I f l S INDÜSCRWS" 
L A S C O R R E A S 
, trasmisión, m a r c a M E N D I , por e l c u e i v escogido que se emplea y su esmerada 
fabricación, son las de m a y o r durac ión . 
Estiradas mecánicamentie h a n nesistido a n a c a r g a de 400 Mlognamos por centf 
mitro cuadrado, sin romperse. 
HIJOS DE PEDRO MENoICOAUGUE 
A L M A C E N I S T A S Y F A B R I C A N T E S D E C U R T I D O S 
C u b o , n ü m e r o ^ ^ A . T V T ^ I V 3 3 E 
na 
LLERA ESPAÑOLA 
B A . ¥ 8 . O E i ^ Ó A . 
Consumido por l a s C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s de l Norte de E s p a ñ a , de M e á . 
^ del Campo a Z a m o r a y Orense a V i g o , de S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a p o r t u g u e -
sa y o t ras E m p r e s a s d e ' f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s a v a p o r . M a r i n a de g u e r r a y 
Arsenales del Z s t a d o , C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o t r a s E m p r e s a s de n a v e g a c i ó n 
nacionales y « jx t ra ja jeras. Dec la rado is B i m i l a r e s a l Card i i f f p o r e l " A l m i r a n t a z g o 
portugués. 
Carbonee de v a p o r . — M e n u d o » p a r a f r a^aa i .—Aglom* . j f adc -B .—Cok p a r a a»09 
metalúrgico g y domés t i cos . 
Hágante ios ped i cU» a l a 
s o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Pelayo, 5 bis, B a r c e l o n a , o a s u s a g e n t e » en M A D R I D , d o n R a m ó n T o p e t e , A i i u n 
«o X I I , 1 6 . — S A N T A N D E R , señores H i j o s de A n g e l P é r e z y C o m p i . n í a . — G I J O N 
y AV ILES , agen tes de l a «Soc iedad H u l l e r a E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A , de R&fas i 
Toral. 
Par» o t ro» i n f o r i í e » y p r e c i o s d i r i g i r á , a l as o ñ c i n a s . d e l a 
t C O I E B A D H Ü L L S R A E S P A Ñ O L A 
" V I S 
los p r e c i o s o s t a r r i t o s de T a l a v e r a ( a u t é n t i c o s ) 
que cont ienen J a c r e m a s in grasa F I S A N ? 
S ~ ñ r f c r a c E s t a m o s l s e g u r o s d e que; la c r e -I I U I . m a q u e u s t e d u s a ( c u a l q u i e r a 
que s e a la m a r c a ) e s in fe r io r a j a n u e s t r a . S i rea l -
mente se^ p r e o c u p a u s t e d de s u b e l l e z a y s a l u d , 
[no o lv ide q u e n a d a h a y t a n p e r f e c t o e h ig ién ico 
.para la p ie l c o m o la c r e m a F I S A N . 
I n/^ÍAn Picón S i n a l c o h o r n i i g r a s a s , 
L . U C I O n # F l o a n , la m e j o r p a r a la l im-
pieza |de l a c a b e z a , c o n s e r v a > l c a b e l l O | e v i t a l a 
fat iga, c e r e b r a l y c u r a la j a q u e c a . Ooionia, 
Polvos, Br i l lant ina, e t c . | e t c . 
Estuch© d a Rropagancía ( c o n t i e n e 4 
p r o d u c t o s ) a 1 p e s e t a . 
P e d i r l o s én l o s b u e n o s e s t a b l e c i m i e n t o s de 
e s t a p l a z a . 
s Correos espaooles i la CeioDia IrasÉollca 
V|AJE EXTRAORDINARIO A LA HABANA 
81 ̂ a p o r ^ D I E Z Y 0 C H 0 de o c t u b r e . a ' a s t res de l a t a r d e , s a l d r á \ l e Sant -aud«r 
. ¿ r í n ? ^ ^ 6 y CAr«a P a r A ú i ch0 P u e r t o . , 
^ | J 0 S n c A 1'nforinee, d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o s e-n S a n t a n d e r , S E Ñ O R E S 
Ufe A N G E L P E R E Z , Muelle, n ú m e r o 36.—Teléfono n ú m e r o 63. 
No gg 
v a h í d o * ^ desate-uder es ta i n d i s p o s i c i ó n e i n expone rse a j a q u e c a s , a l m o r r a -
rne 86 convi í j , 6 ^ 0 8 ^ ^ y o t r a s consecuenc ias . U r g e a t a j a r l a , a t i e m p o , a n t e s d f 
l l 0 ^ son el r ^ r 'aves e n f e r m e d a d e s . L o s p o l v o s r e g u l a r i z a d o r e s dv- R I N -
jostrado en i ™ 6 ^ 0 t a n 8eaciUo co ino s e g u r o p a r a c o m b a t i r l a , s e g ú n lo t i e n e de 
» las fi • años de éx i to c rec ien te , r e g u l a r i z a n d o p e r í e t c a m e n t e e i e je rc i -
^ ^ c j i c ^ ¿unciones n a t u r a l - e d e l v i e n t r e . N o r e c o n o c e n r i v a l en s u b e n i g n i d a d 
^ « ; S a S S e P r o n t o s a l a u t o r , M . R I N J C N , f a r ü i a c i á . — B I L B A O . 
' »n S a m a n d e r « i 1A drogueTrí1 ^i» P^iv» (} .) M o l i n o y Co7npa«í«.: 
Vapores correos 
m ' m 
Compañía Tra 
Línea de Cuba v Méjico 
E l d i * 19 de octubre, & l a s t re» de i d tarde, s a l d r á de S a n t a n d e r eA v a p o r 
REINA MARIA CRISTINA 
S u c a p i t á n d o n J u a n Oomelfae. 
.dmdtiendo p a s a j e T ¿arga p a r a H a b í u u i solamente. 
P r e c i o s de l p a s a j e « n tercera ord inar le : 
P a r a Habana .—310 pesetas , 12,60 de impuestos y 2,60 de gae tog de de»embarq%« 
P a r a S a n t i a g o de Cu l ia .—En"combinac ión con pl f e r r o c a r r i l , peseta» 345, 13 K) i< 
upuesto» y 2,50 de gastos dé degembarque. 
Línea del Río de la Plata 
E l d í a D I E Z de o c t u b r e , a l a s once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r el 
v a p o r 
para t r a n s b o r d a r e n C á d i z a l 
Infanta Isabel de Borbón 
de l a m d s m a r C o m p a ñ í a , a d m i t i e n d o p a s a j e y c a r g a c o n d e s t i n o a M o n t e v i d e o y 
Buenos A i r e s . 
. P a r a m á s i n f o r m e d i r i g i r s e a eus c o n í i g u a t a r i o s en S a n t a n d e r , señores K i " 
0 8 B E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A . — M u e H e , 31.—Te' n e n ú m e r o 99. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A Ü H t U B A Y M E J B t O 
Serv i c i o menfcaaL c a l i e n d o de B i l b a o , da S a n t a n d e r , de G í j ó a y d« C o r a * * , 
í i r a H a b a n a y V e r a c r u z ( e v e n t u a l ) . Sa l ld í ig de V e r a e r a s ( e v e n t u a l ) y d« HabADí» 
a r a C o r u l i a , G i j ó n y S a n t a n d e r . 
L Í N E A B E N E W V O R K S U B A - M E J I S O 
S e r v i c i o m e n s u a l , s a l i e n d o de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de M á l a g a y de C á l l i , 
/ a r a N e w Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u z ( e v e n t u a l ) . R e g r e t o de V e r a e n » (f»T«a-
u a l ) y de H a b a n a , con esca la en N e w V o r k . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
S e r v i c i o m e n s u a i , s a l i e n d o de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de M á l a g a , y de- C á d ú , 
í a r a L a s P a l m a s , S a n t a C r u z de la P a l m a , P u e r t o R i c o , y H a b a n a . S a l i d a s d i 
^o lón p a r a S a b a n i l l a . C.uracao, P u e r t o Cabe l lo , L a G u a y r a , P u e r t o R i co , C a n a r i a a 
lád iz y B a r c e l o n a . 
L I N E A B E B U E N O S A I R E S 
Serv i c i o m e n s u a l , s a l i e n d o de B a r c e l o n a e l 4, de M á l a g a el 5 y de C á d i i e l 7," 
. ;a ra S a n t a C r u z de T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , e m p r e n d i e n d o «1 r\&.]i 
l * regreeo desde -Bueno» A i r e g e l d í a 2 y de M o n t e v i d e o e l §. 
L I N E A B E B R A S I L - P L A T A 
S e r v i c i o b i m e n s u a l , s a l i e n d o de B i l b a o , .San tander , G i j d n , C o r u f l a y V i g o , p a r a 
i í o J a n e i r o , S a n t o s , M o n t e v i d e o y B u e n o t A i r e s , e m p r e n d i e n d o e l v i a j e de regre^ 
ÍO deede B u e n o s A i r e s p a r a M o n t e v i d e o , San toB, R i o J a n e i r o , C a n a r i a i , V i g e , Ce-
•aíia, G i j ó n , S a n t a n d e r y B i l b a o . 
L I N E A B E F E R N A N B O P O O 
S e r v i c i o m e n s u a l , s a l i e n d o de B a r c e l o n a , de V a l e n c i á , de A l i c a n t e y de Cád i z , 
a r a L a s P a l m a s , S a n t a C r u z de T e n e r i f e , S a n t a C r u z de l a P a l m a y p u e r t o i da 
a costa o c c i d e n t a l de A f r i c a . R e g r e s o de F o r a a n d o P ó o u h a c i e n d o .\PA e í c a l a * &* 
a n a r l a a y dé l a PenínsaLs. i n d i c a d a B « n el v i a j e d * i d a . 
A d « m á i de lo» í n d l c a d o a se rv i c i os , l a C o m p a f i l a T r a t e t l á n t l c a t i e n e estabi leeí-
io» lo« eapeclAleB de lo» p u e r t o s d e l Med t e r r á n e o a N e w Y o r k , p u e r t o s de l G a n t á . 
>r ico a N e w Y o r k y l a l í n e a de B a r c e l o n a a n i i p l n a * , e a y a » B&l ídüB.ao w»» fi)*? 
7 •« erstaaeijaráB e p e r t u n a m e i a t s e a e«d¿ v i » j e . 
Eaioa vapores admi ten c a r g a BU ]&g ( o r d i e í « a « « m i » favorab les y paBAjero», a 
i B l e n e i l a C o m p a ñ í a d a a lo jamien to aa«y eómedo y trato stmer&do, «oías h a ftess* 
luido en s u d i la tado serv ic io . 
Todo» loa vapores t ienen te legra f ía BÍH h i l es . 
r a m b l é u Be admite c a r g a y «e «xpld«a& p a s a j e s p a r a t o é * * l e * p a c t e s £ m «RÍ'^ 
o senvides- por l ineas r a s a l a r M . 
L o s 
que suf ren inapeteiK 'a 
pesadez y dificaltad de díge 5 óo 
flatulencla, dolor de 
E S T Ú M A S O 
desafpegíos intestinales (diaprea, estre 
fitroiento) es porque desconocen i m 
m a r a v i l l o s a s curac iones deí 
DIGI 
De vent» en fanjiaoias j drogaer;«« 
OfpoaitarioB: Pérez, Martin y C.5, Mádrid; en 
la Argentina, Luía Dufaur-1278-Victoría-127»t 
Buenos A i ra i . En Bollvia, Matías CoMm 
La Paz ^ 
A BASE DÉ L VON 
E s el m e j o r t ó n i c o q u e se conoce p a r a l a cabeza. I m p i d e l a c a í d a d e l p e l o y 
le hace c r e c e r m a r a v i l l o s a m e n t e , p o r q u e d e s t r u y e l a caspa q u e a t a c a a l a r a í z , 
p o r lo q u ^ e v i t a l a c a l v i c i e , y en m u c h o s casos f a v o r e c e l a s a l i d a d e l p e l o , r e -
s u l t a n d o ést sedoso y flexible. T a n p r e c i o s o p r e p a r a d o deb ía p r e s i d i r s i ieínpre 
.odo b u e n t o c a d o r , a u n q u e sólo fuese p o r lo q u e h e r m o s e a e l c a b e l l o , p r e s c i n d i e r i -
i o de l as d e m á s v i r t u d e s que t a n j u s t a m e n t e se le a t r i b u y e n . 
F r a s c o s de 2 y 3,50 pesetas . L a e v q u e t a i n d i c a e l m o d o de u s a r l o . 
«Se v e n d e e n S a n t a n d e r en la d r o g u e r í a de P é r e í de-i M o l i n o y CompaJÜa . 
Pisanas para delantales a 
Pissnas doble ancho, a . . 
Franelas superiores para camisâ  a . 
Paños/siete cuartas de ancho, para abrigos. 
1 
9 reales 
4 y 5 reales 
4 pesetas 
üfcttL I s a b e l l ' I ^ l aoL tue fo 4 ? * 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Unica casa.en esta ciudad que dispone de un lujoso C O C H E 
E S T U F A . - O r a n F U R G O N - F U N E B R E A U T O M O V I L , para ] 
traslados de cadáveres. 
A L A M E D A P R I M E R A , n ú m . 22, ba jee y entresuelos . Teléfono 481. 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obrestán y Comp-Torrelavega 
íl©»Sí.8rs«5>íéa v r^a^ras íén tMtas • l « « « « . ~ RsffarftslAn 4e m u t & m i v U m , 
L a P i n a T a l l a d a , 
P A B R I 8 A B E T A L L A R , K l t E L A R Y R E S T A U R A R T O D A A L A S E B E L U N A S 
E S P E J O S B E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S S R A & A -
B O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
B S S P A S H O : Arnés E«»ateKí3. n ú m . T s l é f o n s t - » . — F A D i ^ l S A : S s r v a s t * ? . 
L a s a n t i g u a s p a s t i l l a s p e c t o r a l e o de R i n c ó n , tsm c o n o c i d a s y n s a d . . o 
b i i s a n t a n d e r m o , v ^ r su b r i l l a n t e r e s u l t a do p a r a c o m b a t i r l a tos y a fecc iou^ . . de 
g a r g a j i t a , se h a l l a n de v e n t a en La d r o g u e r í a de Pérez del M o l i n o , en l u de V I -
H a f r a n c a y C a l v o y en i a f a r m a c i a de E r a s u n . ' 
C I N C U E N T A C E N T I M O S C A J A 
A G E N C I A D E P O M P A S F Ú N E B R E S 
Coehe furgón automóvil, Berüet, 40 BPM para el traslado de cadáveres 
S E ! » V I C I O P E I l . M - A . N S l ^ T J f f i 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 
— _ _ _ S A N T A M Í D E R 
Carbones asturianos 
D E I N M E J O R A B L E C A L I D A D 
C r i b a d o , m e n u d o y de f r a g u a . 
J U L I A N B U T A M A N T E ( S . en C ) 
N u m a n c i a , «Hote l E l v i r a » . 
Arriendo de fincas 
E n To iTe i l avega ( S a n t a n d e r ) . 
U n a f i n c a de u n a s v e i n t e h e c t á r e a s , 
HieBt.lnada a pas tos , m o n t e d e e u c a l i p t u s 
y aligo de Uabor, con casas, v i v i e n d a s , 
c u a d r a s y o t r o s e d i f i c i o s a u x i l i a r é » , sata 
a m e d i o " k i l ó m e t r o d e l a e s t a c i ó n f é r r e a 
dej i N o r t e , c o n 'buenas ca r re te r í as y c a -
m i n o s i n t e r i o r e s . 
E n S u a n c e s ( S a n t a n d e r ) . 
U n i o t a l l a m a d o de « Q u i n t ó M a n ) , c o m -
pues to de casa p a r a loa c r i a d o s , c u a d r a s , 
t e r r e n o de l a b o r y p r a d o , t o d o d e u n o * 
dosc ien toH c a r r o s de c a b i d a . 
O t r o lo te M i n a d o de « P e ñ a H e r m o s a ) ' , 
c o n s t a de t e r r e n o d o ¡ labor, p r a d o s , ca -
s i t a y c u a d ras , t o d o de u n o s c u a t r o c i e n -
OH c u r r o s de c a b i d a . 
i n f o r m e s : ' e n l a f a r m a c i a deíl. s e ñ o r Ga-
y ó n S a n t i M ñ e z , en T o r r e i n v e g i a . 
E n e l p u e b l o de B ó o , l i n d a n d o c o n l a 
ca j r re te ra g e n e r a l de M o r t e r a en M o m p í a , 
d e l A y u n t a m i e n t o de S a n t a C r u z de B e -
z a n a , con s e r v i c i o e n j a e s t a c i ó n d e l C a n -
t á b r i c o en B e z a n a , u n finca de l a b r a n -
za, c o n s u easa, c u a d r a y acceso r i as , de-
n o m i n a d a «Poses ión d e l Cuco». L a finca 
m i d e 3.000 c a r r o s d e t i e r r a , l a b r a n t í o , 
p r a d o y m o n t e . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e , en e l paseo de 
C a n a l e j a s , c h a l e t «Ascens ión» , 
i ' i A rv o 
se desea en b u e n uso . I n f o r m a r á n e n 
esta A d m i n á s t r a d ó n . 
P R A C T I C A N T A 
H a t ras ladado eu domloi l lo a l« s a K * 
d« S a n ¿osé, 1, p r imero . 
T O D A C L A S E B E M U E B L E S U S A D O S 
A a K t (39 Suatñ de H s r r t r a , 3, 
• B á m á q u i n a d e v a p o r de a l t a y b a j a 
p r e s i ó n , con sus b o m b a s de a i r e y a l i m e n -
t a ' i ó n , de 16 c a b a l l o s , y s u h é l i o e - c o -
r respond ien te . . 
I n f o r m a r á n : T a l l e r m e c á n i c o de A r -
g o s Pénez y C o m p a ñ í a , J u a n de l a Cosa. 
B A M I E ' G O N Z A L E Z 
B a N t ce S a n J o ^ , n ú m a r o 9, ba j» . 
O T O R E S 
de combustibles líquidos y 
eléctricos nuevos y de oca-
sión, garantizados, de i HP. 
a 25HP, y de 1.000 á 20.000 
pesetas. 
Vende H. P E L A Y O . - C a s -
tro Urdíales. 
dviso importante. 
Habiendo venc ido el p r i m e r semes t re 
de suscripción del a ñ o a c t u a l , roga-
mos encarec idamente , a nues t ros s u s 
on'ptores de f u e r a de l a cap i ta l se s i r -
v a n e n v i a r n o s s u importe , a i objeto 
n u e s t r a contab i l idad , 
